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 1  JOHDANTO  
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Lumingerie. Lumingerie on vuonna 2008 perustettu suo-
malainen alusvaateverkkokauppa. Lumingerie on keskittynyt tarjoamaan rintaliivejä, alusvaat-
teita, paitoja ja puseroita kurvikkaille isorintaisille naisille. Toimipaikka sijaitsee Oulussa.  
Lumingeriella työskentelee yrittäjä Mervi Komulainen-Horneman ja vuoden 2013 alusta al-
kaen hänen puolisonsa. Yrittäjät hoitavat kaikki yrityksensä asiat itse - niin kirjanpidon kuin 
verkkokauppapohjan rakentamisen ja sen ylläpidon. Liikevaihto on kasvanut vuosi vuodelta 
nopeaa vauhtia, mikä on lisännyt yrittäjän työtaakkaa. Kasvun myötä harkinnassa on osake-
yhtiöityminen.  
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Lumingerien taloudellista tilannetta ja kehitystä vuosilta 
2009 - 2012. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yrityksen taloudellinen tilanne kannatta-
vuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukujen avulla. Yrittäjän toiveissa on 
myös saada tietoa mahdollisesta taloudellisen tilan parantamisesta ja onko erityishuomiota 
kaipaavia osa-alueita.  
Tavoitteena on myös tehdä Microsoft Officen Excel -taulukkolaskentaohjelmaan analyysi-
ohjelma, johon syöttämällä tilinpäätöstietoja yrittäjä voi jatkossa helposti laskea tunnuslukuja. 
Analyysin avulla yrittäjä voi seurata tunnuslukujen kehitystä ja verrata niitä ohjearvoihin sekä 
omiin tavoitteisiin. Oma henkilökohtainen tavoitteeni on kasvattaa ammatillista osaamista 
syventyen yksityisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätökseen ja sen analysoimiseen.  
Opinnäytetyön teoriataustassa käsitellään tilinpäätöstä ja tilinpäätösanalyysiä. Teoriaosiossa 
käsitellään myös kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukuja. Tär-
keimpiä lähteitä ovat Mervi Niskasen ja Jyrki Niskanen, Ilari Salmen, Ilari Salmen ja Leena 
Rekola-Niemisen sekä Yritystutkimus ry:n julkaisemat tilinpäätöstä ja -analyysiä koskevat 
kirjat.  
Opinnäytetyön empiirisessä osassa lasketaan Lumingerien oikaistusta tilinpäätöksestä valittu-
ja tunnuslukuja. Tunnuslukujen avulla tutkitaan Lumingerien taloudellista tilannetta ja kehi-
tystä. Laskettuja tunnuslukuja verrataan samalla toimialalla toimiviin yrityksiin.  
 Vertailukohteena käytetään naisten vaatteiden vähittäiskauppa -toimialaa. Finnvera julkaisee 
eri toimialojen tilinpäätöksistä laskettuja taloudellista tilannetta kuvaavia tunnuslukuja vuosi-
kohtaisesti. Tunnuslukuja verrataan myös Yritystutkimus ry:n antamiin ohjearvoihin. 
Sain idean tähän opinnäytetyöhön tilinpäätösanalyysin kurssilla. Kerroin yrittäjälle tilinpää-
tösanalyysistä ja hän kiinnostui aiheesta. Lumingerielle ei ole koskaan aikaisemmin tehty ti-
linpäätösanalyysiä.  Liikevaihdon kasvun myötä ja harkinnassa olevan yritysmuodon muut-
tamisen vuoksi yrittäjä toivoi saavansa ulkopuolista apua yrityksensä menestyksen ja talou-
dellisen aseman mittaamiseen. 
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2  KIRJANPIDOSTA TILINPÄÄTÖKSEEN 
Suomessa jokainen liike- ja ammattitoimintaa harjoittava on kirjanpitovelvollinen (KPL 
1§:1). Kirjanpito koostuu juoksevasta kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Juokseva kirjanpito 
tarkoittaa yrityksen kaikkien liiketapahtumien muistiinmerkitsemistä. Kirjanpitovelvollisen 
on merkittävä kirjanpitoonsa kaikki liiketapahtumat – menot, tulot, rahoitustapahtumat ja 
niiden oikaisu- ja siirtoerät. Liiketapahtumista tehdään yhteenveto eli tilinpäätös tilikauden 
loputtua. Kirjanpidon toteutus ja hoito on kirjanpitolain (KPL) ja -asetuksen (KPA) mukai-
sesti tehtävä. Kun jokainen liike- tai ammattitoimintaa harjoittava noudattaa samoja sääntöjä, 
pystytään periaatteessa tulkitsemaan ja lukemaan jokaisen yrityksen kirjanpitoa ja tilinpäätös-
tä. (Kinnunen, Leppiniemi, Martikainen & Virtanen 2000, 15 - 16; Leppiniemi & Kykkänen 
2003, 18 - 19.) 
Kirjanpito ja tilinpäätös ovat laadittava hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Hyvä kirjanpito-
tapa on muodostunut kirjanpitoteorian ja kirjanpitokäytännön muovaamista sovituista sään-
nöistä eli konventioista. Säännöt kehittyvät jatkuvasti. Ne täydentävät kirjanpitolain määräyk-
siä käytännön tasolla. Hyvän kirjanpitotavan ensisijainen lähde on lainsäädäntö, joka säätelee 
kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. Toissijaisena lähteenä ovat kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lau-
sunnot kirjanpito- ja tilinpäätössäännösten soveltamisesta tai kirjanpidon yleisten periaattei-
den tulkinnasta. Tilinpäätöksen on annettava oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta 
asemasta ja toiminnan tuloksesta. (Alhola, Koivikko, Räty & Tuominen 2001, 11 - 12.) 
Hyvä kirjanpitotapa syntyy, kun yritykset tuntevat ja noudattavat yleis- ja erityislakeja. Kir-
janpitolaki on yleislaki, jota kaikki kirjanpitovelvolliset noudattavat. Erityislakeja ovat kaikki 
muut lait, jotka säätelevät jollain tapaa eri yritysmuotojen toimintaa. Erityislakeja ovat muun 
muassa arvonlisäverolaki ja elinkeinoverolaki. (Alhola ym. 2001, 12; Salmi & Rekola-
Nieminen 2004, 14.) 
Kirjanpito ja tilinpäätös antavat oikean ja riittävän kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta ja 
toiminnan tuloksesta, kun yritys noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. Oikein tehdystä kirjanpi-
dosta on helppo johtaa oikeat ja riittävät tiedot antava tilinpäätös. Jos tiedot eivät kuitenkaan 
riitä, tulee yrityksen antaa tilinpäätöksessä tarvittavat lisätiedot. (Alhola ym. 2001, 12; Salmi 
& Rekola-Nieminen 2004, 14.) 
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2.1  Tilinpäätöksen muoto ja sisältö 
Tilinpäätöksen tarkoituksena on saada selville yrityksen tulos tilikaudelta ja mikä yrityksen 
taloudellinen asema on tilinpäätöspäivänä. Yritykset eivät voi esittää tilinpäätöstään miten 
haluavat, sillä tilinpäätöksen laatiminen on Suomessa tarkoin säädeltyä. (Salmi & Rekola-
Nieminen 2004, 13, 17.) 
Tilikausi on yleensä 12 kuukautta, mutta se on myös mahdollista tehdä muultakin ajanjaksol-
ta, esimerkiksi kuukausittain. Kuukausittaista tilinpäätöstä kutsutaan välitinpäätökseksi. 
Usein tehtävä välitinpäätös antaa tarkemman kuvan yrityksen kannattavuudesta, maksuval-
miudesta ja vakavaraisuudesta. Aloittavalla yrityksellä tai kesken tilikautta muutettaessa, tili-
kausi voi olla muukin. Tilikausi voi olla korkeintaan 18 kuukautta. Tilikauden pituus on 
huomioitava joka kerta, kun eri tilikausia vertaillaan keskenään. Näin ei synny vääriä johto-
päätöksiä yrityksen toiminnasta. (Mäkinen 2002, 16; Leppiniemi & Kykkänen 2003, 19; Salmi 
& Rekola-Nieminen 2004, 13.) 
Aikaa tilinpäätöksen tekemiseen on neljä kuukautta tilikauden päättymisestä. Virallinen tilin-
päätös voidaan tehdä ruotsin tai suomen kielellä. Tilinpäätöstiedot on annettava euromääräi-
sinä, mutta ne voidaan esittää muussakin valuutassa euromäärien rinnalla. Tällöin tilinpää-
töksessä on ilmoitettava muuntamisessa käytetty valuutta. (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336; 
Leppiniemi & Kykkänen 2003, 18 - 19.) 
Tilinpäätös on päivättävä ja allekirjoitettava. Yhteisöissä ja säätiöissä tilinpäätöksen allekir-
joittaa hallitus tai vastuunalaiset yhtiömiehet ja toimitusjohtaja. Jos yrityksellä ei ole toimitus-
johtajaa, allekirjoituksen hoitaa henkilö, joka on vastaavassa asemassa. (Kirjanpitolaki 
30.12.1997/1336.) 
Tilinpäätöksen sisältö 
Tilinpäätös sisältää erilaisia asiakirjoja. Tilinpäätökseen sisällytetään tuloslaskelma, tase, 
rahoituslaskelma, edellä mainittujen asiakirjojen liitetiedot sekä toimintakertomus. Jokai-
sesta tilinpäätöksen osasta on esitettävä vertailutieto edelliseltä tilikaudelta. (Kirjanpitolaki 
30.12.1997/1336.) 
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Pienelle kirjanpitovelvolliselle on annettu joitakin vapautuksia tilinpäätöksen sisällöstä. Pie-
neksi kirjanpitovelvolliseksi lasketaan yritys, jolla korkeintaan yksi seuraavista kriteereistä ylit-
tyy meneillään olevalla tai sitä edeltävällä tilikaudella: 
1.  liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7 300 000 euroa 
2. taseen loppusumma 3 650 000 euroa 
3. palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336.) 
Tuloslaskelma 
Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tuloksen - voiton tai tappion - muodostumista vähennyslas-
kun muodossa. Se on siis laskelma tuloista ja menoista, jotka kohdistuvat tarkasteltavalle tili-
kaudelle. Tuloslaskelmaa voidaan sanoa virtalaskelmaksi.  Kirjanpitolaissa sekä -asetuksessa 
on säännöt tuloslaskelman laatimiselle. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 19.) 
Kirjanpitoasetuksissa on kaksi tuloslaskelman kaavaa. Kaavat ovat kululajikohtainen tai toi-
mintokohtainen.  Yritys voi valita kaavoista mieleisensä riippumatta siitä, mikä yhtiömuoto 
yrityksellä on. Kululajikohtainen tuloslaskelma on pienten yritysten keskuudessa käytetympi. 
Verolomakkeet ja tilastolomakkeet ovat laadittu kululajikohtaisen kaavan pohjalta, mikä lisää 
kululajikohtaisen kaavan käyttöä yritysten keskuudessa. Toimintokohtaista tuloslaskelmaa 
käyttää huomattavasti pienempi osa yrityksistä.  (Leppiniemi & Kykkänen 2003, 119; Salmi 
2010, 30; Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 19; Yritystutkimus 2011, 11.) 
Pienyrityksille on oma lyhennetty tuloslaskelmakaava. Pienyritys saa käyttää lyhennettyä tu-
loslaskelman kaavaa, jos seuraavista rajoista enintään yksi ylittyy: 
1. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on 3 400 000 euroa 
2. taseen loppusumma on 1 700 000 euroa 
3. palveluksessa on keskimäärin 25 henkilöä. (Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339.) 
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Kuvio 1. Tuloslaskelman rakenne (Salmi 2006, 33.) 
Kuvio 1 kuvaa tuloslaskelman rakennetta. Laskelma lähtee liikkeelle liiketoiminnan tuotoista 
eli liikevaihdosta ja päättyy tilikauden voittoon. Tuloslaskelmassa ensimmäisenä on siis kaikki 
ne tuotot, jotka liiketoiminnalla on ansaittu. Liiketoiminnan tuotoista vähennetään liikevaih-
don ansaintaan liittyvät kulut. Tämän jälkeen nähdään liikevoitto tai -tappio eli paljonko tuo-
toista on jäljellä tässä vaiheessa. Liikevoitto kuvaa yrityksen kannattavuutta. (Leppiniemi & 
Leppiniemi 2000, 50; Salmi 2010, 32.) 
Rahoituserät vähennetään liikevoitosta. Rahoituserät sisältävät erilaisia rahoituskuluja sekä -
tuottoja. Satunnaiset erät kirjataan rahoituserien jälkeen. Kuten nimi kertoo, satunnaiset erät 
ovat kertaluontoisia, poikkeuksellisia eivätkä ne liity säännölliseen liiketoimintaan. (Salmi 
2010, 33.) 
Satunnaisten erien jälkeen kirjataan tilinpäätösjärjestelyt. Tilinpäätösjärjestelyillä säädellään 
yrityksen tilikauden verotettavaa tulosta verolakien sallimien keinojen puitteissa. Yritys voi 
siirtää verotettavaa tuloa tuleville kausille. On mahdollista myös tehdä varauksia, jotka pysty-
tään purkamaan tilikauden verotettavaan tuloon. Viimeisenä vähennetään tilikauden verot. 
Verot sisältävät kassasta maksettuja veroja ja tilikaudelle kuuluvia verotettavan tulon mukai-
sia laskennallisia veroja. Laskennalliset verot voidaan maksaa vasta seuraavalla tilikaudella. 
(Salmi 2010, 33.) 
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Viimeisellä rivillä on yrityksen tilikauden tulos. Tilikauden tuloksesta omistaja saa itselleen 
ansaitsemansa osan voitosta. Yrityskin tarvitsee rahaa muun muassa kasvaakseen, joten kaik-
kea tulosta ei kannata nostaa omistajan omaan käyttöön. (Salmi 2010, 34.)  
Tase 
Taseesta voidaan lukea yrityksen taloudellinen asema jonakin tiettynä ajanhetkenä. Siitä voi-
daan lukea ja päätellä yrityksen odotuksia ja myös taloushistoriaa. Tasetta voidaan sanoa va-
rantolaskelmaksi. Se siis kuvaa varallisuuden tietyllä hetkellä ja kertoo, kuinka paljon sitä on 
rahoitettu omalla ja vieraalla pääomalla.  Tasekaavassa ei ole eri vaihtoehtoja, vaan peruskaa-
va on kaikille kirjanpitovelvollisille sama.  Pienyritykset saavat kuitenkin laatia taseen lyhen-
netyn kaavan mukaan. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 20; Salmi 2010, 35, 59.) 
 
Kuvio 2. Taseen rakenne (Salmi 2010, 35.) 
Kuviossa 2 on esitelty taseen rakenne. Taseessa on kaksi puolta, vastaavat (aktiivat) eli varat 
ja vastattavaa (passiivat) eli oma pääoma sekä vieras pääoma. Omaisuus esitetään taseessa 
siinä järjestyksessä, jossa sen odotetaan tuottavan tuloja. Järjestys kertoo myös siitä, kuinka 
helppoa omaisuus on muuttaa rahaksi. Alimpana vastaavaa puolella ovat rahat ja pankkisaa-
miset ja ylimpänä kaikki se omaisuus, joka on vaikeinta muuttaa rahaksi. (Salmi 2010, 35 - 
37.) 
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Omaisuus jaetaan kahteen osaan, pysyviin vastaaviin eli pitkäaikaisiin varoihin ja vaihtuviin 
vastaaviin eli lyhytaikaisiin varoihin. Pysyvät vastaavat jaetaan kolmeen osaan, joita ovat ai-
neettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Tyypillisiä aineettomia hyödyk-
keitä ovat atk-ohjelmien käyttölisenssit. Aineettomia hyödykkeitä ovat myös erilaiset tutki-
mus- ja kehittämismenot, jotka edistävät yrityksen tulonhankintaa useana tilikautena. Aineel-
lisia hyödykkeitä ovat koneet ja laitteet sekä yrityksen käyttämät toimitilat. Sijoituksiin kuulu-
vat muun muassa osakkeet ja velkapaperit. Pysyvät vastaavat tuottavat tuloja useampana kuin 
yhtenä tilikautena. Ne ovat investointeja, jotka pitkälti kertovat ja määräävät yrityksen har-
joittaman liiketoiminnan laadun ja laajuuden. (Leppiniemi & Leppiniemi 2001, 95 - 96; Salmi 
2010, 37.) 
 
Kuvio 3. Liiketoimintasykli (Salmi 2010, 37.) 
Vaihtuvat vastaavat tuottavat tuloa yhden tilikauden tai liiketoimintasyklin aikana. Syklillä 
(kuviossa 3) tarkoitetaan sitä, kun kassavaroja käytetään vaihtuvien vastaavien maksamiseen. 
Lopulta ne palautuvat yrityksen kassaan, kun asiakas maksaa ostamansa tuotteen tai palvelun. 
Vaihtuvat vastaavat ovat tärkeitä yrityksen jokapäiväisen ja jatkuvan toiminnan kannalta, sillä 
yritys tarvitsee kassavaroja päivittäisiin menoihin. (Salmi 2010, 38.) 
Vaihtuvat vastaavat jaetaan kolmeen ryhmään, joita ovat vaihto-omaisuus, saamiset ja raha-
varat. Vaihto-omaisuus sisältää sellaisinaan tai jalostettuina myytäväksi tarkoitettuja hyödyk-
keitä. Vaihto-omaisuutta ovat muun muassa raaka-aineet ja tarvikkeet sekä vähittäiskaupan 
hankkimat eteenpäin myytäväksi tarkoitetut tavarat.  
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Saamiset sisältävät muun muassa myyntisaamiset, lainasaamiset ja siirtosaamiset, joista odote-
taan saavan suoritus 12 kuukauden kuluessa. Rahavarat sisältävät rahoitusarvopapereita sekä 
raha ja pankkisaamisia. (Leppiniemi & Kyllänen 2007, 115 - 120.)  
Pääomat jaetaan taseessa omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Merkittävä ero omalla 
ja vieraalla pääomalla on se, että omaa pääomaa ei tarvitse maksa takaisin. Vieras pääoma on 
aina velkaa eli yritykselle annettuja lainoja, sitoumuksia ja maksuaikoja. Vieras pääoma on 
maksettava aina takaisin velanantajalle. Oma pääoma on yrityksen vakavaraisuuden perusta. 
Se sisältää sidottua omaa pääomaa, kertyneitä voittovaroja ja kertyneitä tilinpäätössiirtoja. 
Sidottua omaa pääomaa omistajat eivät voi jakaa, sillä sen tehtävänä on turvata yrityksen vel-
kojia. (Leppiniemi & Kykkänen 2007, 120; Salmi 2010, 38.) 
Oma pääoma sisältää yrityksen omistajien sijoittamia rahoja ja jakamattomia voittovaroja. 
Tätä sanotaan vapaaksi pääomaksi. Vapaata pääomaa omistajat voivat jakaa. Voittovarat si-
sältävät edellisten tilikausien voiton tai tappion ja päättyvän tilikauden voiton tai tappion. 
Yrityksen omistajat tekevät voitonjakopäätöksiä sen mukaan, minkä verran jäljellä on edellis-
ten tilikausien voittovaroja ja paljonko nykyinen tilikausi on tuottanut voittoa. (Leppiniemi & 
Kykkänen 2007, 124; Salmi 2010, 38.) 
Vieras pääoma voidaan jakaa pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Jako ta-
pahtuu takaisinmaksuhetken perusteella. Lyhytaikainen vieras pääoma maksetaan takaisin 
viimeistään vuoden kuluttua. Pitkäaikainen vieras pääoma maksetaan takaisin aikaisintaan 
silloin, kun velka on ollut yrityksellä yli vuoden. Vieraalle pääomalle on ominaista erilaiset 
luottopäätökset ja sopimuksen sekä erilaiset maksuajat. Vieras pääoma voidaan jakaa korolli-
seen velkaan ja prosessivelkaan. Korolliselle velalle tehdään lähes poikkeuksetta lyhennys-
suunnitelma ja velasta maksetaan korkoa. Prosessivelka on normaalisti korotonta. Prosessi-
velkaa käytetään, koska aina ei ole mahdollista käyttää käteistä maksamiseen. Prosessivelka 
määräytyy yrityksen liiketoiminnan koon mukaan. Korot alkavat kertyä vasta siinä vaiheessa, 
kun yritys ei maksa velkaansa sovitussa ajassa. (Salmi 2010, 38.) 
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Muut tilinpäätöksen osat 
Muut tilinpäätöksen osat ovat rahoituslaskelma, toimintakertomus, liitetiedot taseelle, tulos-
laskelmalle ja rahoituslaskelmalle. Pienen yrityksen ei tarvitse sisällyttää tilinpäätökseen rahoi-
tuslaskelmaa, toimintakertomusta eikä tilinpäätöstä tarvitse julkistaa. Tilinpäätökseen kuulu-
vien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden on muodostettava yhtenäinen 
kokonaisuus. (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336.) 
Rahoituslaskelma 
Rahoituslaskelma sisältää liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Liiketoi-
minnan rahavirrasta saadaan selville, kuinka paljon yritys on tuottanut rahavaroja toiminta-
edellytysten säilyttämiseen, maksanut tuottoa oman pääoman sijoittajille, tehnyt uusia inves-
tointeja ja maksanut lainojaan takaisin turvautumatta ulkopuolisiin rahoituslähteisiin. Liike-
toiminnan rahavirran avulla yritys pystyy tekemään ennustuksia seuraavan tilikauden tulevista 
rahavirroista. (Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339; Alhola ym. 2001, 294.) 
Investointien rahavirta osoittaa, kuinka paljon rahaa yritys on käyttänyt tulevan rahavirran 
kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Investointien rahavirtoja ovat muun muassa aineellisten ja 
aineettomien hyödykkeiden hankinnasta syntyvät maksut sekä myynnistä saadut maksut. 
(Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339; Alhola ym. 2001, 294.) 
Rahoituksen rahavirta kuvaa oman ja vieraan pääoman muutoksia tilikauden aikana. Rahoi-
tuksen rahavirtoja ovat muun muassa lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmak-
sut, omien osakkeiden lunastamisesta, hankkimisesta ja luovuttamisesta aiheutuvat maksut 
sekä tilikaudella maksetut osingot ja muut voitonjakomaksut. (Kirjanpitoasetus 
30.12.1997/1339; Alhola ym. 2001, 294.) 
Toimintakertomus 
Pienten yritysten ei tarvitse laatia toimintakertomusta. Osakeyhtiölaissa sanotaan, että jokai-
sen osakeyhtiön koosta riippumatta on kuitenkin laadittava toimintakertomus. Toimintaker-
tomuksessa on arvioitava yrityksen taloudellista asemaa ja tulosta, riskejä ja epävarmuusteki-
jöitä sekä muita kehittymiseen vaikuttavia asioita kattavasti. 
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Arvioitaessa on otettava huomioon yrityksen toiminnan laajuus ja rakenne. Edellä mainittu-
jen lisäksi toimintakertomukseen on sisällytettävä myös tilikauden päättymisen jälkeiset olen-
naiset tapahtumat, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehi-
tystoiminnan laajuudesta. (Salmi 2010, 79 - 80; Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336.) 
Liitetiedot 
Liitetiedoilla tarkoitetaan tuloslaskelman ja taseen liitteenä ilmoitettavaa lisätietoja. Tuloslas-
kelma ja tase voidaan antaa lyhennettyinä, jolloin liitetiedoilla tarkennetaan annettuja tietoja. 
Liitetiedot sisältävät erilaisia vastuita ja sitoumuksia, joita ei muualla tilinpäätöksessä lue.  Lii-
tetietojen avulla tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. (Salmi 2010, 76 - 77.) 
Liitetiedot sisältävät tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Arvioitaessa tilinpäätöstä on tärkeää 
tuntea laadinnassa käytetyt arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät. Laatimisperi-
aatteita saatetaan joskus yrityksissä muuttaa. Tilinpäätöksen lukijan on tällöin kiinnitettävä 
huomiota siihen, onko muutoksilla pyritty parantamaan vai huonontamaan näytettävää tulos-
ta. Laatimisperiaatteiden muutos saattaa vaikuttaa siihen, että yrityksen aikaisemmat tilikau-
det eivät ole enää vertailukelpoisia keskenään. Näin ollen yritys ei ole enää vertailukelpoinen 
samalla toimialalla toimivien yritysten kanssa. (Salmi 2010, 77.)  
Kirjanpitolaissa määrätään yleisistä tilinpäätösperiaatteista. Yleiset tilinpäätösperiaatteet sisäl-
tävät pääasiassa kaikki säännöt, käytännöt ja menettelytavat koskien kirjanpitoa.  Jos näistä 
poiketaan, tulee liitetiedoissa tarkentaa poikkeamiset. Poikkeamista on tehtävä laskelma, jos-
sa ilmenee, kuinka poikkeamat vaikuttavat tilikauden tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
(Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336; Leppiniemi & Kykkänen 2003, 141 - 142.) 
Tuloslaskelman liitetiedoissa on erittely yrityksen eri tuotoista. Taseen vastaavia koskevat 
liitetiedot sisältävät aineettomien ja aineellisten omaisuuserien arvostus- ja poistoperiaatteet. 
Taseen vastattavia koskevissa liitetiedot sisältävät oman pääoman muutokset sekä velkojen ja 
pakollisten varausten lisätiedot. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 21.) 
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2.2  Yleiset tilinpäätösperiaatteet 
Yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudatetaan tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa 
sekä tilinavausta tehtäessä. Yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudatettaessa yrityksen tilikaudet 
ovat vertailtavissa keskenään ja eri yritysten tilikausien vertailu on mahdollista.  Tilinpäätök-
sen laatimista koskevia periaatteita ovat jatkuvuusperiaate, tasejatkuvuuden periaate, 
johdonmukaisuuden periaate, sisältöpainotteisuuden periaate, varovaisuusperiaate, 
suoriteperiaate ja erillisarvostamisen periaate. Yleisistä tilinpäätösperiaatteista saa poike-
ta vain erityisestä syystä. (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336; Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 
24; Salmi 2010, 28 - 29.) 
Oletus toiminnan jatkuvuudesta koskee kaikkia yrityksiä. Jatkuvuuden periaatteella on 
vaikutusta tilinpäätökseen silloin, kun kyseessä on merkittäviä omaisuuden arvoja. Omaisuu-
den arvona käytetään tulonodotuksia eikä myytäessä saatavaa hintaa ulkopuoliselta. Yrityksen 
lopettaessa toimintaa tai sen joutuessa taloudellisesti heikkoon asemaan, jatkuvuudenperiaat-
teesta voidaan poiketa. Myös tasejatkuvuuden periaatteesta voidaan poiketa samoista syis-
tä kuin jatkuvuudenperiaatteessa. Tasejatkuvuuden periaate tarkoittaa sitä, että edellisen tili-
kauden päättävällä taseella tehdään seuraavan tilikauden avaus. (Salmi 2010, 28.) 
Johdonmukaisuuden jatkuvuudessa on kyse siitä, että laatimisperiaatteita ja -menetelmiä 
sovelletaan jokaisella menneellä ja tulevalla tilikaudella. Johdonmukaisuudella pyritään siihen, 
että eri tilikaudet ovat vertailukelpoisia keskenään. Muutokset siis johtuvat toiminnan muu-
toksista eivätkä kirjanpitäjän tavasta laatia tilinpäätöstä. Jos laskentaperiaatetta muutetaan ja 
muutoksen seurauksena myös euromäärien vertailukelpoisuus muuttuu, tulee muutoksesta 
antaa tieto liitetietoihin. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 25; Salmi 2010, 28.) 
Sisältöpainotteisuuden periaatteen tarkoituksena on huomion kiinnittäminen liiketapah-
tumien tosiasialliseen sisältöön, vaikka siitä laadittu tosite ei vastaa tapahtuman todellista si-
sältöä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että liiketapahtumaa ei saa kirjata myynniksi, jos varoja 
luovutetaan ilman vastiketta tai suoritetta ei luovuteta vielä ostajalle. Liiketapahtuman sisältö 
määrittää, kuinka tapahtuma kirjataan. Liiketapahtumat tulee kirjata esimerkiksi vuokrasopi-
muksina tai luotonantona. . (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336; Leppiniemi & Kykkänen 2007, 
36 - 37; Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 27.) 
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Varovaisuuden periaatteella tarkoitetaan tilikauden tuloksesta riippumatonta varovaisuut-
ta. Yrityksen on arvioitava tulonsa varovaisesti. Ainoastaan toteutuneet tuotot kirjataan tili-
kaudelle kuuluvaksi. Menot ja menetykset kirjataan enintään niiden todennäköiseen määrään. 
Varovaisuuteen kuuluu, että velkoja ei pidä arvostaa liian matalalle eikä omaisuutta liian kor-
kealle. (Salmi 2010, 28.) 
Suoriteperiaate tarkoittaa tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottamista 
riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä. Tilinpäätös on laadittava aina suo-
riteperusteisesti eli tilikaudelle otetaan kaikki ne menot ja tulot, jotka ajallisesti kohdistuvat 
kyseiselle tilikaudelle. (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336; Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 26.) 
Erillisarvostamisen periaate tarkoittaa sitä, että tulot ja menot ovat eriteltävä tilinpäätök-
sessä. Jokainen hyödyke on arvostettava erillään muista, vaikka hyödykkeet olisivat samanlaa-
tuisia. Yritys ei saa netottaa samanlaatuisten hyödykkeiden arvoja eli esittää tulojen ja meno-
jen välistä erotusta. Jos yrityksellä on saamisia ja velkoja samalta yritykseltä, ei ole oikein ne-
tottaa niitä, vaan saamiset ja velat on pidettävä erillään toisistaan. (Leppiniemi & Kykkänen 
2007, 38; Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 27; Salmi 2010, 29.) 
Olennaisuuden periaatetta ei ole mainittu yleisissä tilinpäätösperiaatteissa. Sillä on kuiten-
kin suuri merkitys, koska se on koko kirjanpitolain läpi vaikuttava periaate. Olennaisuuden 
periaatetta käytetään kirjanpitolautakunnan ratkaisuissa. Olennaisuuden periaate tarkoittaa 
käytännössä sitä, että olennaisuutta on tarkasteltava joka kerta ja joka yrityksessä erikseen. 
Tutkittaessa tulee huomioida sen hetkinen yrityksen kokonaistilanne. Olennaisuuden periaate 
auttaa muun muassa silloin, kun mietitään, onko tilintarkastuksessa löytynyt virhe niin suuri, 
että tilinpäätös tulisi tehdä uudestaan. Olennaisuutta ei voida siis määritellä euroissa tai pro-
senteilla. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 28.) 
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3  TILINPÄÄTÖSANALYYSI 
Tilinpäätösanalyysilla tarkoitetaan yrityksen kannattavuuden, rahoitustilanteen ja taloudelli-
sen aseman mittausta ja arviointia virallisen tilinpäätöksen, liitteiden ja muiden käytössä ole-
van tiedon pohjalta. Tilinpäätösanalyysin tarkoituksena on antaa tarkempi, selkeämpi ja 
helppolukuisempi kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Lähtökohtana on, että tilinpäätös 
on laadittu lakien ja asetusten mukaisesti. (Salmi 2010, 121; Yritystutkimus 2011, 7.)  
Ensimmäisiä virallisia tilinpäätösanalyysejä on tehty jo 1800-luvun loppupuolella. Tilinpää-
tösanalyysin merkitys on kasvanut vuosi vuoden jälkeen. Myös erilaiset analyysin menetelmät 
ovat kehittyneet. Tästä huolimatta keskeisiä ongelmia ei ole vielä pystytty ratkaisemaan. On-
gelmia syntyy, koska tilinpäätöksen oikaisemiseen ei ole kehitetty yksiselitteistä menetelmää. 
Toiseksi tilinpäätösnormistot eroavat kansallisesti. Eroja syntyy myös eri maiden tilinpäätök-
sen tulkinnassa. Kolmanneksi tunnusluvut aiheuttavat jonkin verran ongelmia. Tunnusluku-
jen laskentakaavat ovat samanlaisia, mutta tulosten tulkinnassa syntyy eroja. Neljäntenä on-
gelmaksi syntyy eri toimialojen tulkinnat, sillä erilaiset liiketoiminnat ja toimialat edellyttävät 
erilaisia mittareita. (Salmi 2010, 121.) 
Ennen tilinpäätöksen analysoimista kannattaa tutkia, mitä tuloslaskelma ja tase kertovat. Tu-
loslaskelmasta ja taseesta on helppo lukea pääpiirteittäin, miten yrityksen tilikausi on mennyt. 
Tuloslaskelma kertoo muun muassa, onko yritys tehnyt voittoa vai tappiota ja ovatko tulot 
sekä menot kasvaneet vai pienentyneet. Tasetta tarkastellessa voidaan todeta, onko yritys 
kasvattanut varojaan, kuinka yrityksen kasvu on rahoitettu ja kuinka paljon yrityksellä on 
omaa ja vierasta pääomaa. Tästä voidaan tehdä jo jonkinlainen päätelmä siitä, onko yrityksen 
talous hyvällä, tyydyttävällä vai huonolla tasolla.  (Salmi 2010, 115, 121.)  
Tilinpäätös ei kuitenkaan anna tarkkaa totuutta. Tilinpäätöksen laatijalla on mahdollisuus 
esittää asioita eri tavoilla useammassakin kohdassa. Tuloslaskelmaa ja tasetta tulee muistaa 
lukea niiden liitetietojen kanssa yhtä aikaa. Liitetiedoissa annetaan tarkempaa tietoa ja kerro-
taan, jos tilinpäätöksessä on tehty poikkeuksia. (Salmi 2006, 115.) 
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3.1  Tilinpäätöksen pohjalta tehtävät analyysit 
Tilinpäätöksen pohjalta voidaan tehdä erilaisia analyysejä. Tilinpäätösanalyysejä on useita eri-
laisia, koska yrityksistä tarvitaan monenlaista tietoa. Laajuus vaihtelee koko toimialan katta-
vasta analyysistä yksittäisen yrityksen yksittäisiin tunnuslukuihin. Tavallisimpia analyysejä 
ovat tunnuslukuanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja yritystutkimus. Tilinpäätösanalyysi sijoittuu 
tunnuslukuanalyysin ja yritystutkimuksen välimaastoon. (Niskanen & Niskanen 2003, 9; 
Salmi 2010, 114.)) 
Tunnuslukuanalyysi 
Yksinkertaisin ja suppein analyysimuoto on tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukuanalyysissä yri-
tyksen taloudellinen tila tutkitaan käyttämällä erilaisia laskettavia tunnuslukuja. Tunnusluku-
jen avulla voidaan tutkia yrityksen kannattavuutta ja sen tuottamaa kassavirtaa, vakavarai-
suutta ja maksuvalmiutta sekä tulevaisuuden kasvunäkymiä. Tunnuslukuanalyysiä käytetään 
osana tilinpäätösanalyysiä ja yritystutkimusta. (Niskanen & Niskanen 2003, 9; Salmi 2010, 
226.) 
Tilinpäätösanalyysi 
Tilinpäätösanalyysi on kattavampi kuin tunnuslukuanalyysi. Tilinpäätösanalyysissä yrityksen 
taloudellisen menestyksen osatekijöitä ja niiden kehitystä tutkitaan erilaisten tunnuslukujen ja 
muiden menetelmien avulla. Tilinpäätösanalyysi sisältää kassavirtalaskelman. Kassavirtalas-
kelman avulla selvitetään yrityksen rahavirran suuruus ja riittävyys. (Niskanen & Niskanen 
2003, 10; Salmi 2010, 114.) 
Johtopäätökset tilinpäätöksestä tehdään tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirtalaskelmasta 
lasketuista tunnusluvuista. Tilinpäätösanalyysissä arvioidaan myös lukuarvoihin vaikuttaneita 
tekijöitä. Näin ollen tilinpäätösanalyysin avulla saadaan selville, onko tunnusluvuista saadut 
hyvät tai huonot arvot satunnaisia vai kertovatko ne pidemmän aikavälin muutoksista. Tilin-
päätösanalyysi ei siltikään välttämättä anna tarkkaa tietoa, sillä kaikkia tietoja ei välttämättä 
saada tilinpäätöksestä. Usein analyysejä tekevät analyytikot, jotka eivät välttämättä saa yksi-
tyiskohtaista tietoa yrityksen liiketoimintaan liittyvistä tekijöistä. (Niskanen & Niskanen 
2003, 10 - 11; Salmi 2010, 229 - 230.) 
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Yritystutkimus 
Tilinpäätöksen pohjavalta tehtävistä analyyseistä yritystutkimus on kaikista syvällisin analyy-
sin muoto. Yritysanalyysi kohdistuu koko yritykseen tai koko toimialaan. Yritystutkimuksessa 
pyritään tunnuslukujen arvojen ja niihin vaikuttaneiden tekijöiden lisäksi myös selvittämään 
syyt, jotka ovat vaikuttaneet yrityksen taloudelliseen menestykseen. Yritystutkimuksia tekevät 
ainoastaan luottolaitokset ja erityisten luottoluokitusyritysten yritystutkijat. Heille yritystut-
kimuksen tekeminen ei ole vapaaehtoista, sillä luotonantoa valvova Finanssivalvonta vaatii 
yritystutkimuksen tekemistä jokaisen luottopäätöksen yhteydessä. (Niskanen & Niskanen 
2003, 11; Salmi 2010, 225.) 
3.2  Tilinpäätösinformaation hyödyntäjät 
Tilinpäätöstietoa käyttävät monet eri yrityksen sidosryhmät. Käyttäjät voidaan jakaa monella 
eri tavalla ryhmiin sen mukaan, millainen suhde heillä on yritykseen tai mitä tietoa he tarvit-
sevat. Jako voidaan tehdä ulkopuolisiin, sisäisiin ja näiden välissä oleviin sidosryhmiin. Yri-
tyksen sidosryhmiä ovat omistajat, sijoittajat, analyytikot, yrityksen johto, henkilökunta, ra-
hoittajat, asiakkaat, tavarantoimittajat, kilpailijat ja erilaiset viranomaistahot. Jokaisella käyttä-
järyhmällä on omat intressinsä saada tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Käyttäjäryh-
millä on myös omat odotuksensa siitä, missä muodossa he saavat tiedot tilinpäätöksestä. 
(Brayshaw, Craner & Samuels 1995, 5; Niskanen & Niskanen 2003, 13; Salmi 2010, 25.) 
Omistajat, sijoittajat ja analyytikot 
Tilinpäätösinformaation tärkeimmät hyödyntäjät ovat yrityksen omistajat ja johto. Omistajat 
ja johto saavat tärkeää tietoa tilinpäätöksestä koskien yrityksen kannattavuutta, vakavarai-
suutta ja kasvua. Heille on tärkeää saada tietää, minkälainen ja kuinka suuri on yritykseen si-
joitetun pääoman ja työpanoksen tuotto sekä siihen liittyvä riski.  (Kinnunen ym. 2000, 98 - 
99.) 
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Analyytikot tekevät tilinpäätöksestä omia analyysejään tarkastelemalla tilinpäätöstä oman 
pääoman ehtoisten sijoitusten näkökulmasta. Analyysit tehdään omistajien näkökulmasta. Eri 
analyytikoiden tekemät analyysit saattavat poiketa huomattavasti toisistaan, vaikka he käyttäi-
sivätkin samoja tietolähteitä ja menetelmiä. Analyytikot voivat käyttää erilaisia painotuksia, 
mistä syystä esimerkiksi yrityskohtaiset tulosennusteet tai tavoitehinnat ja osto- tai myyn-
tisuositukset voivat poiketa toisistaan. (Niskanen & Niskanen 2003, 13 - 14.) 
Yrityksen johto 
Yrityksen johto tarvitsee tilinpäätösinformaatiota päätöksen teon ja ohjauksen vuoksi. Tilin-
päätösinformaation avulla yritysjohto tekee liiketoimintaan, investointiin ja rahoitukseen liit-
tyviä jokapäiväisiä päätöksiä. Tilinpäätösinformaatio antaa johdolle tarpeellista tietoa mones-
ta eri näkökulmasta. Erilaisten tunnuslukujen avulla johto saa selville muun muassa sen, millä 
liiketoiminnan alueilla on parhaimmat katteet tai paljonko yritys voi nostaa lainoja saavut-
taakseen hyvän omavaraisuusasteen. (Niskanen & Niskanen 2003, 14.) 
Yrityksen johdon edustajat ovat myös henkilökohtaiselta osaltaan kiinnostuneita tilinpäätök-
sestä. Yrityksellä voi olla käytössä tulos- ja voittopalkkiojärjestelyt. Palkkion suuruus määräy-
tyy jostakin tilinpäätöksen erästä tai tunnusluvusta. (Niskanen & Niskanen 2003, 14.) 
Henkilökunta 
Henkilöstö puolestaan on kiinnostunut yrityksen toiminnan jatkuvuudesta ja kehityksestä. 
Henkilöstöä kiinnostaa tietää, että yritys kykenee maksamaan palkkaa. Myös työpaikan säily-
minen on tarkastelun kohteena. Tilinpäätös on tähän tarkasteluun paras tiedonlähde, koska 
siitä käyvät ilmi yrityksen kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. (Niskanen & Niska-
nen 2003, 15.) 
Henkilökunnalla voi olla käytössä erilaisia tulos- ja voittopalkkiojärjestelmiä. Usein ne ovat 
sidoksissa yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen. Palkkiojärjestelmät voidaan kytkeä muun 
muassa yrityksen kannattavuuteen ja kehitykseen. Tällaiset palkkiojärjestelmät kiinnostavat 
henkilökuntaa, minkä vuoksi tilinpäätösinformaatio kiinnostaa henkilökuntaakin. (Niskanen 
& Niskanen 2003, 15.) 
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Rahoittajat 
Pankit ja muut rahoitusta tarjoavat laitokset ovat kiinnostuneita yrityksen tilinpäätöksestä 
erityisesti tulorahoituksen ja pääomarakenteen näkökulmasta. Heitä kiinnostaa tietää yrityk-
sen sen hetkisen pääomarakenteen ja maksuvalmiuden tilanne sekä tuottaako liiketoiminta 
nyt ja tulevaisuudessa positiivista kassavirtaa. Rahoittajille on tärkeä tietää, että yritys kykenee 
suoriutumaan jo olemassa olevista lainoista ja maksamaan uusien lainojen aiheuttamat kulut 
kuten lyhennykset ja korot. Rahoittajat käyttävät apunaan Finanssivalvonnan edellyttämiä 
luottotutkimuksia tehdessään luottopäätöksiä. Luottotutkimuksen yksi keskeinen osa on yri-
tyksestä tehty tilinpäätösanalyysi kolmen vuoden ajalta. (Brayshaw ym. 1995, 5; Kinnunen 
ym. 2000, 101; Niskanen & Niskanen 2003, 16.) 
Asiakkaat 
Yrityksen asiakkaille on tärkeää tietää, että yritys kykenee selviämään sovituista toimituksista 
ja esimerkiksi niiden huoltotöistä. Asiakkaat, joille yritys toimittaa tärkeitä tuotteita, ovat eri-
tyisen kiinnostuneita yrityksen talouden vakaudesta. Tilinpäätösinformaatiosta asiakkaat saa-
vat tarpeellista tietoa myös asiakassuhteisiin liittyviä riskejä selvitettäessä. Asiakkaille on tär-
keää yrityksen toiminnan jatkuvuus. Tilinpäätöksestä asiakkaat saavat tietoa toiminnan jatku-
vuudesta tarkastelemalla yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja kas-
vua. (Brayshaw ym. 1995, 6; Kinnunen ym. 2000, 102; Niskanen & Niskanen 2003, 17.)  
Tavarantoimittajat 
Tavarantoimittajat ovat kiinnostuneita tarkastelemaan yrityksien tilipäätöksestä maksuvalmi-
utta. Heitä kiinnostaa tietää asiakasyrityksen kyky suoriutua ostolaskujen maksuista lyhyellä 
aikavälillä. Asiakasyrityksen tulee suoriutua velvoitteistaan sovittujen maksuehtojen mukai-
sesti. Tavarantoimittajat yleensä hankkivat asiakkaistaan luottoluokituksen. Luottoluokitus 
perustuu osaksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin. (Brayshaw ym. 1995, 6; Kinnunen ym. 
2000, 101; Niskanen & Niskanen 2003, 16 - 17.) 
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Kilpailijat 
Kilpailijoille voi olla hyötyä muiden yritysten tilinpäätösinformaatiosta. Kilpailijoiden suunni-
tellessa uusia investointipäätöksiä, voivat he tarkastella muiden yritysten kannattavuutta tai 
tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja. Kilpailijat voivat olla kiinnostuneita toisten yritysten 
myynnin ja markkinaosuuden kehityksestä, kun he itse suunnittelevat tuotteidensa hinnoitte-
lua. (Kinnunen ym. 2000, 101; Niskanen & Niskanen 2003, 16 - 17.) 
Viranomaistahot 
Viranomaiset ovat kiinnostuneita yritysten tilinpäätöksistä monelta eri kannalta. Tärkeimpä-
nä voidaan pitää veroviranomaisia. Veroviranomaiset ovat kiinnostuneita, että yritykset mak-
savat veroja riittävästi. Yritykset maksavat arvonlisäveroa ja tuloveroa. Tuloveroja maksetaan 
yrityksen saaman voiton perusteella. Kilpailuviranomaiset voivat seurata eri toimialalla toimi-
vien yritysten kannattavuuskehitystä ja taloudellista menestystä. Tuomioistuimet voivat käyt-
tää tilinpäätösinformaatiota apuna saneerausmenettelyssä, kun arvioidaan taloudelliseen krii-
siin joutuneen yrityksen jatkamiskelpoisuutta. (Kinnunen ym. 2000, 102 - 103.) 
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3.3  Tilinpäätösanalyysin vaiheet 
Tilinpäätösanalyysi sisältää erilaisia vaiheita. Tilinpäätösanalyysin prosessi etenee seuraavan 
kuvion 4 mukaisesti:  
 
Kuvio 4. Tilinpäätösanalyysin vaiheet (Kinnunen ym. 2000, 113 - 118.) 
Ensimmäisessä vaiheessa tilinpäätöksen tietoja muokataan, jotta tunnuslukuja voidaan 
laskea. Virallisen tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase oikaistaan. Oikaisulla eri vuodet ja yri-
tykset saadaan vertailukelpoisiksi keskenään. Tuloslaskelmaa oikaistaan, jotta yrityksen liike-
toiminnan volyymista eli koosta ja kannattavuudesta saadaan mahdollisimman oikea ja ver-
tailukelpoinen kuva. Samoin tehdään taseelle, jotta saadaan selvitettyä yrityksen taloudellinen 
asema tilinpäätöshetkellä. (Kinnunen ym. 2000, 113 - 114; Yritystutkimus Ry. 2011, 11, 17, 
27, 31.)  
Toisessa vaiheessa valitaan ne talouden osatekijät, joita halutaan mitata.  Valintaan vai-
kuttaa paljolti se, mistä näkökulmasta analyysiä tehdään. Yrityksen eri sidosryhmillä on erilai-
set intressit. Analyysin suorittaja ja käyttötarkoitus ovat avainasemassa, kun mietitään, mitä 
analyysillä halutaan mitata ja mitä menetelmiä analyysin suorittajalla on käytössä. Ratkaisevaa 
on myös se, mitä menetelmiä on perusteltua käyttää. (Kinnunen ym. 2000, 114 - 115; Niska-
nen & Niskanen 2003, 19.) 
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Kolmas vaihe on tunnuslukujen valinta. Tarkoituksena on käyttää sellaisia tunnuslukuja, 
jotka antavat mittaustilanteessa mahdollisimman valideja ja reliabileja mittaustuloksia mitat-
tavasta osatekijästä ja tarkasteltavassa tilinpäätösaineistossa. Validiteetti eli oikeellisuus tar-
koittaa, että mittarin tulee mitata kohdetta riittävän harhattomasti eli se kuvaa juuri sitä osa-
tekijää, jota halutaan mitata. Reliabiliteetti eli tarkkuus tarkoittaa, että mittarin arvon pitää 
olla tarpeeksi tarkka. Jotta tunnusluvut olisivat tarkkoja, on tilinpäätösaineiston oltava luotet-
tava. (Kinnunen ym. 2000, 115 - 116; Laitinen 2003, 158, 160.) 
Neljännessä vaiheessa lasketaan valittujen tunnuslukujen arvot. Arvoja verrataan yrityk-
sen edellisiin vuosiin. Yrityksellä voi myös olla tavoitearvoja, joihin laskettuja tunnuslukuja 
verrataan. Vertailukohteena voidaan käyttää muita samalla toimialalla toimivia yrityksiä. 
Tunnuslukuja vertailtaessa voidaan käyttää myös Yritystutkimus ry:n antamia yleisiä ohjear-
voja. (Kinnunen ym. 2000, 117.)  
Viidennessä vaiheessa tuloksia tulkitaan ja tehdään johtopäätöksiä. Tuloksista voidaan 
päätellä, millainen yrityksen tutkittavien osatekijöiden tila ja kehitys on ollut ja mitkä tausta-
tekijät ovat vaikuttaneet niihin. Yleensä tarkastellaan myös sitä, miten tutkittavat osatekijät 
jatkossa kehittyvät.  (Kinnunen ym. 2000, 118.)  
Kuudennessa vaiheessa tehdään lopullinen arvio yrityksen menestymisestä ja tulevai-
suuden ennusteista. Tuloksia havainnollistetaan taulukoiden ja kuvioiden avulla. Tässä vai-
heessa analyysin tekijällä ja toimeksiantajalla on paljon tietoa päätösten tekemiseen. (Kinnu-
nen ym. 2000, 118.) 
3.4  Tilinpäätöksen oikaiseminen 
Yritykset voivat jonkin verran joustaa kirjanpidon normeista. Näin ollen laskentamenetelmät 
eivät ole kaikilla yrityksillä yhtenäisiä. Tästä syystä tilinpäätös on standardoitava eli oikaistava 
ennen tunnuslukujen laskemista. Oikaisun avulla pyritään saamaan eri tilikausien ja yritysten 
eri toimikaudet vertailukelpoisiksi keskenään. (Niskanen & Niskanen 2003, 59; Salmi 2010, 
131.) 
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Yritysjohto voi puuttua vuosituloksen määräytymiseen muuntelemalla tulosta tai järjestele-
mällä kirjanpidollista tulosta. Tulossuunnitelman taustalla ovat usein tavoitetulokset. Tavoite-
tuloksia asetetaan yleensä voitonjaon, kirjanpidon, verotuksen ja imagon näkökulmasta. 
Usein tarkoituksena on saavuttaa taloudellista etua itselle ja yritykselle. Näin ollen virallisen 
tilinpäätöksen tilikauden tulos ja rahoitusasema eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa yrityksen 
taloudellisesta asemasta ja toiminnan kannattavuudesta. (Niskanen & Niskanen 2003, 60; 
Salmi 2010, 131.) 
Tuloksenjärjestelyn keinoja ovat reaalinen tuloksenjärjestely ja kirjanpidolliset keinot. Reaali-
nen tuloksenjärjestely tarkoittaa käytännössä sitä, että tuottoja tai kuluja siirretään halutulle 
tilikaudelle. Siirtämisellä tarkoitetaan muun muassa sitä, että yritys pyrkii viivästyttämään tai 
nopeuttamaan omaisuuden myyntiä tai kohdistamaan myyntituottoja halutulle jaksolle. Kir-
janpidolliset tuloksenjärjestelyt tarkoittavat sitä, että yritys voi muun muassa valita samalle 
tilitapahtumalle erilaisia kirjausmenettelyjä. Tavallisia kirjanpidollisia keinoja ovat korkojen 
aktivointiin ja kurssitappioihin liittyvät järjestelyt. Tilinpäätöksen oikaisulla pyritään muok-
kaamaan erityisesti kirjanpidollisia tuloksenjärjestelyjä. (Niskanen & Niskanen 2003, 60.) 
Tuloslaskelman oikaisu 
Tuloslaskelma on oikaistava, jotta yrityksen liiketoiminnan volyymista ja kannattavuudesta 
saadaan mahdollisimman vertailukelpoinen sekä oikea kuva. Tuloksen tulee vastata säännöl-
lisen ja jatkuvan liiketoiminnan tulosta. Oikaisulla poistetaan tuloslaskelmasta erät, jotka eivät 
kuulu säännölliseen liiketoimintaan. Vastaavasti kaikki kaudelle kuuluvat erät lisätään, jos nii-
den oletetaan kuuluvan kyseisen tilikauden tuloslaskelmaan. Tuloslaskelmassa ei välttämättä 
aina ole eriä, joita voitaisiin oikaista. Tämän vuoksi analyysin tekijän on luettava tuloslaskel-
ma, tase ja liitetiedot huolellisesti läpi.  (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 95; Salmi 2010, 131; 
Yritystutkimus 2011, 17.) 
Taseen oikaisu 
Taseen oikaisun tavoitteena on antaa oikea ja vertailukelpoinen kuva yrityksen taloudellisesta 
asemasta. Oikaistu tase poikkeaa virallisesta taseesta monella tavalla.  Ensinnäkin oikaisulla 
pyritään jättämään pois laskelmista sellaiset erät, joilla ei ole tulontuottamiskykyä eli omai-
suusarvoa.  
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Toiseksi oikaisun avulla pyritään myös tuomaan esille sellainen varallisuus, jota ei ole merkit-
ty taseeseen. Kolmantena tulee huomioida jotkin taseen ulkopuoliset sitoumukset. Kaikki 
taseessa oleva näkymätön vastuu, jota voidaan pitää velkana, tulee käsitellä tilinpäätösanalyy-
sissä velkana.  (Niskanen & Niskanen 2003, 70; Salmi 2010, 138; Yritystutkimus 2011, 31. 
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4  TILINPÄÄTÖSANALYYSIN TUNNUSLUVUT 
Tunnuslukujen tarkoituksena on antaa helpommin tulkittavaa informaatiota yrityksen pää-
töksentekijöille. Tunnusluvut lasketaan oikaistusta tilinpäätöksestä. Ne on kehitetty mittaa-
maan yrityksen taloudellista suorituskykyä. Tunnusluvut jaetaan kolmeen pääryhmään, joita 
ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Edellä mainituista voidaan vielä 
erottaa omaksi ryhmäkseen tehokkuutta mittaavat kiertonopeustunnusluvut. (Niskanen & 
Niskanen 2003, 110; Salmi 2010, 121, 124.) 
Tilinpäätöksen tunnusluvut esitetään pääasiassa suhdelukumuotoisina. Suhdelukumuotoisuus 
tarkoittaa sitä, että yksi tilinpäätöksen erä suhteutetaan toiseen tilinpäätöksen erään. Suhde-
lukumuotoisuutta käytetään siksi, että sen avulla voidaan vertailla erikokoisia yrityksiä ja eri 
vuosia. Vertailtavuus eri yritysten ja vuosien välillä onnistuu, kun tunnusluvut täyttävät pro-
portionaalisuuden vaatimuksen. Proportionaalisuuden vaatimus tarkoittaa, että esimerkiksi 
kannattavuutta mittaava tunnusluku antaa yhtä kannattaville yrityksille saman arvon yritysten 
kokoerosta riippumatta. (Niskanen & Niskanen 2003, 111.) 
Tunnuslukuja voidaan tulkita monella eri tavalla. Lähtökohtana voi olla absoluuttinen arvo, 
muutos ja muutoksen suunta, toimialan ja kilpailijoiden tunnusluvut sekä yrityksen asettamat 
omat tavoitteet. (Salmi 2010, 124.) 
Tunnusluvun absoluuttisella tasolla tarkoitetaan sitä, että kokemuksen tai toimi-alan keskilu-
kujen kautta on päädytty johonkin arvoon, joka saattaa poiketa annetuista ohjearvoista, mut-
ta tästä huolimatta antaa tarkempaa tietoa. Tunnuslukuja voidaan tutkia myös usealta peräk-
käiseltä vuodelta ja tarkastella näin sen muutosta ja muutoksen suuntaa. Kun käytetään täl-
laista aikasarja-analyysiä, tunnuslukuja on helpompi analysoida ja tuloskin on luotettavampi. 
(Salmi 2010, 124 - 125.) 
Tunnuslukuja voidaan myös verrata samalla toimialalla toimiviin ja samankokoisiin yrityksiin 
ja kilpailijoihin. Toimialatilastoista nähdään erilaisten tunnuslukujen keskiarvoja, joihin tutkit-
tavaa yritystä voidaan vertailla.  Yritys voi asettaa itselleen tavoitteita seuraamalla vuosittaisia 
tilinpäätöksestä saatavia tunnuslukuja. Ongelmaksi voi syntyä tunnuslukujen tulkinta. Lukijan 
täytyy perehtyä tunnuslukujen laskukaavoihin. Hänen tulee myös ymmärtää, mitä tunnuslu-
vut mittaavat ja kuinka mittaustuloksiin voidaan vaikuttaa. (Salmi 2010, 124 - 125.) 
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Tunnuslukuanalyysin tunnusluvuista on tehtävä arviointi. Tunnuslukuja on hyvä suhteuttaa 
johonkin vertailutietoon, jotta yrityksen tilanteesta voidaan tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä. 
Vertailutyypit voidaan jakaa ajalliseen poikkileikkausanalyysiin ja aikasarja-analyysiin. Ajalli-
nen poikkileikkausanalyysi tarkoittaa, että yritystä verrataan jonakin tiettynä vuonna muihin 
samalla toimialalla toimiviin yrityksiin tai toimialan keskiarvoihin. Aikasarja-analyysissä puo-
lestaan seurataan yrityksen omaa kehitystä pitemmällä aikavälillä. Näin yrityksen taloudelli-
sesta kehityksestä voidaan tehdä johtopäätöksiä. (Niskanen & Niskanen 2003, 111 - 112.) 
Yrityksen talouden tulkintaan on olemassa useita erilaisia tunnuslukuja. Yritystä analysoitaes-
sa ei ole tärkeää käyttää kaikkia mahdollisia tunnuslukuja. Tunnuslukujen valinnassa on 
huomioitava, että yrityksen taloudellisesta tilanteesta saadaan kunnollinen kuva. Kunnollisen 
kuvan saaminen edellyttää, että tarkastelu kattaa kaikki talouden osatekijät. Näitä osatekijöitä 
ovat kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius, rahavirran riittävyys ja kasvu. Edellä maini-
tuista osatekijöistä muodostuu kokonaisuus, joka muodostuu kannattavasta liiketoiminnasta 
ja hyvästä rahoituksellisesta asemasta. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 107.) 
Tunnuslukujen tulee kuvata talouden eri osatekijöitä kattavasti. Osatekijöitä voidaan painot-
taa eri tavoin. On tärkeää, että kaikki osatekijät ovat tarkastelussa mukana. Tunnusluvut tulee 
myös valita yrityksen omista lähtökodista. Kaikkia yrityksiä ei voida mitata samoilla tunnus-
luvuilla, sillä toimialoilla ja eri liiketoiminnoillakin on omat erityispiirteensä. Tunnuslukujen 
tulkinnassakin voidaan tehdä erilaisia johtopäätöksiä. Myös tavoitetasot voivat vaihdella suu-
resti, sillä ne riippuvat useista eri tekijöistä. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 107.) 
4.1  Kannattavuus 
Kannattavuus on jokaisen yrityksen tavoite ja perusedellytys. Kannattavuus kuvaa yrityksen 
kykyä tuottaa tuloja. Yrityksen on saatava aikaan tuloja enemmän kuin menoja. Varsinkin 
uudelle yritykselle tulojen riittävyys on tärkeää, jotta yrityksen toiminta lähtee käyntiin. Tuloja 
on hyvä olla selvästi menoja enemmän, jotta liiketoiminnan ylläpitämiseen tarvittavat talou-
delliset menot saadaan maksettua. (Kinnunen ym. 2000, 129; Yritystutkimus ry 2011, 60.) 
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Kannattavuutta voidaan mitata absoluuttisesti tai suhteellisesti. Absoluuttisella kannattavuu-
della tarkoitetaan tuottojen ja kulujen välistä erotusta eli voittoa. Absoluuttisen kannattavuu-
den mittarina toimivat muun muassa liikevoitto ja nettotulos. Suhteellisia kannattavuusmitta-
reita ovat tilinpäätöstunnusluvut. Suhteellinen kannattavuus tarkoittaa voiton suhdetta yri-
tykseen sijoitettuun pääomaan nähden. (Niskanen & Niskanen 2003, 112; Yritystutkimus ry 
2011, 60.) 
Tuloksen rakenne ja voittoprosentit 
Oikaistusta tuloslaskelmasta saadaan selville erilaisia välituloksia. Välituloksia suhteutetaan 
liiketoiminnan tuottoihin. Tällä tavoin saadaan erilaisia voittoprosentteja kuvaavia kaavoja. 
Voittoprosenttien avulla voidaan selvittää tuloslaskelman suhteellinen rakenne eli millä taval-
la tulos on muodostunut. Voittoprosentit auttavat selvittämään minkälaisia suhteellisia muu-
toksia tuloksen muodostumisessa on nähtävissä. Voittoprosenttien avulla voidaan selvittää 
myös se, miten yritys eroaa omasta toimialastaan tai kilpailijoista. (Salmi & Rekola-Nieminen 
2004, 109; Yritystutkimus ry 2011, 60.) 
Myyntikate (Grossa profit) 
Myyntikatetta käytetään tukku- ja vähittäiskaupassa. Myyntikate saadaan selville, kun liike-
vaihdosta vähennetään tavaraostot oikaistun tavaraoston muutoksella. Myyntikatetta ei voida 
laskea ilman lisätietoja yrityksille, jotka harjoittavat valmistustoimintaa. Myyntikatteen lasku-
kaava on seuraavanlainen:  
 
(Yritystutkimus 2011, 60.) 
Myyntikateprosentti saadaan seuraavalla kaavalla: 
 
(Yritytutkimus 2011, 60.) 
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Käyttökate eli EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 
Virallisessa tuloslaskelmassa ei esitetä välituloksena käyttökatetta. Käyttökate saadaan oikais-
tusta tuloslaskelmasta laskemalla yhteen liiketulos sekä poistot ja arvonalentumiset. Käyttö-
kateprosentti saadaan selville seuraavalla laskukaavalla: 
 
 
(Yritystutkimus ry 2011, 61.) 
Käyttökateprosentti kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja ja rahoituseriä. 
Käyttökateprosenttia voidaan verrata vain saman alan yritysten kesken. Tunnusluvun vertail-
tavuus toimialan sisällä ei aina anna tarkkaa kuvaa. Yrityksen voivat omistaa tuotantoväli-
neensä tai he voivat vuokrata ne kokonaan tai osittain. Kun yritys omistaa tuotantovälineen-
sä, yritykselle aiheutuvat kulut näkyvät tuloslaskelmassa poistoina ja rahoituskuluina käyttö-
katteen jälkeen. Kun yritys vuokraa tuotantovälineitä, vuokrakulut sisältyvät liiketoiminnan 
muihin kuluihin ennen käyttökatetta. (Yritystutkimus ry 2011, 61.) 
Käyttökateprosentille on vaikeaa asettaa tavoitearvoja. Käyttökatteen riittävyyteen vaikuttaa 
yrityksen toimiala sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistovaatimukset ja vie-
raan pääoman rahoituskulujen määrä. Käyttökateprosenteille voidaan kuitenkin antaa seu-
raavat ohjearvot: 
teollisuus 5 - 20 % 
kauppa  2 - 10 % 
palvelu  5 - 15 % (Yritystutkimus ry 2011, 61.) 
Liiketulos eli EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) 
Liiketulos kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoi-
tuseriä ja veroja. Liiketulos on oikaistun tuloslaskelman välitulos, joten se ei ole aina sama 
asia kuin virallisen tuloslaskelman liikevoitto tai -tappio.  Liiketulos eroaa virallisen tuloslas-
kelman tuloksesta analyysissa tehtyjen oikaisujen määrällä. 
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Oikaisuja ovat muun muassa palkkakorjaus ja liiketoiminnan muista tuotoista ja kuluista sa-
tunnaisiin eriin tehdyt siirrot. Liiketulosprosentti saadaan selville seuraavalla kaavalla:  
 
(Yritystutkimus ry 2011, 61.) 
Liiketulosprosentin ohjearvot ovat seuraavanlaisia: 
 
 yli 10 % hyvä 
 5 - 10 % tyydyttävä 
 alle 5 % heikko. (Yritystutkimus ry 2011, 61 - 62.) 
Liiketulosprosentti sopii erittäin hyvin yrityksen kehityksen seuraamiseen, toimialan sisäiseen 
vertailuun ja jopa eri toimialojen väliseen vertailuun. (Yritystutkimus ry 2011, 61 - 62.) 
Nettotulos (Net profit) 
Nettotulos saadaan selville, kun liiketulokseen lisätään tuloslaskelman rahoitustuotot ja vä-
hennetään rahoituskulut ja verot (Yritystutkimus ry 2011, 62).  
Nettotulosprosentti saadaan seuraavalla kaavalla: 
 
(Yritystutkimus ry 2011, 62.) 
Nettotuloksen ollessa positiivinen, yritystä voidaan pitää kannattavana. Yritykset voivat itse 
määritellä nettotuloksen vähimmäistason sen mukaan, paljonko heidän voitonjakotavoitteet 
ovat tai minkälainen pääomarakenteen vahvistamispyrkimys heillä on. Nettotulos on riippu-
vainen yrityksen kilpailustrategiasta, omaisuuden ja pääoman rakenteesta sekä toimialasta. 
Nettotulos on pieni, jos yrityksellä on paljon velkaa ja vähän omaa pääomaa. Tällöin rahoi-
tuskulut ottavat suuren osan liiketuloksesta, eikä yrityksellä ole mahdollisuus maksaa suuria 
osingonjakoja. (Salmi 2010, 151; Yritystutkimus ry 2011, 62.) 
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Rahoitustulos (Financial result) 
Rahoitustulos saadaan lisäämällä nettotuloksen ennen liiketulosta vähennetyt poistot ja ar-
vonalentumiset (Yritystutkimus ry 2011, 62). 
Rahoitustulosprosentti saadaan seuraavalla laskukaavalla: 
 
(Yritystutkimus ry 2011, 62.) 
Rahoitustuloksen on ylitettävä nollataso lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rahoitustuloksen on 
riitettävä lainojen lyhennyksiin, investointien omarahoitusosuuksiin, käyttöpääoman lisäyk-
seen ja voitonjakoon omalle pääomalle. (Yritystutkimus ry 2011, 62.) 
Pääoman tuotto 
Yritys tarvitsee pääomia liiketoimintansa harjoittamiseen. Pääomilla rahoitetaan liiketoimin-
taa. Pääomalla on aina kustannus- tai tuottovaatimus riippuen siitä, kenen kannalta asiaa tar-
kastellaan. Tämän vuoksi pääoman käytöllä on rajoituksensa. Liiketoimintaan pyritään sijoit-
tamaan mahdollisimman vähän pääomia. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 111.) 
Pääoman sijoittajat – lainanantaja ja omistaja – haluavat saada tuottoa korvaukseksi siitä, että 
ovat sijoittaneet liiketoimintaan pääomia.  Pääoman tuottoa tarkastellessa on hyvä huomioida 
myös sen kiertonopeus. Kiertonopeuden on hyvä olla nopea, koska silloin pääoma saadaan 
tuottona takaisin nopeasti. Yrityksen ei tarvitse ottaa ulkopuolista rahoitusta, kun pääoma on 
vain vähän aikaa kiinni liiketoiminnassa. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 111.) 
Pääoman tuotto lasketaan seuraavalla kaavalla: 
 
(Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 112.) 
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Kun on valittu haluttu pääoma, vaikuttaa valinta myös siihen, mitä tuloslaskelman riviä käy-
tetään. Tulosrivillä käytetään aina 12 kuukauden mittaisen tilikauden tulosta. Jos tilikausi 
poikkeaa 12 kuukaudesta, on laskussa huomioitava tilikauden pituus. (Salmi & Rekola-
Nieminen 2004, 112.) 
 
Kuvio 5. Eri pääomakäsitteet (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 112.) 
Pääoma voidaan määritellä monella eri tavalla. Kuviossa 5 on esitelty eri pääomakäsitteet. Eri 
pääomalajeille on erilaiset laskukaavat ja tulkintaohjeet. Pääoman tuoton laskennassa on 
oleellista tietää, millaista pääoman tuoton sisältöä käytetään. (Salmi & Rekola-Nieminen 
2004, 111 - 112.) 
Jos tilikausi on jokin muu kuin 12 kuukautta, tulee tilikauden pituus ottaa laskussa huomi-
oon. Tuottoprosentit saadaan vuositasoiseksi jakamalla tunnusluvun osoittaja tilikauden pi-
tuudella. Tämän jälkeen luku kerrotaan 12:lla. Tunnusluvun tase-erät lasketaan kauden alun 
ja lopun keskiarvoina. (Yritystutkimus ry 2011, 63.) 
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Kokonaispääoman tuotto eli ROTA (Return on Total Capital) 
Kokonaispääoma on laajin pääoma. Kokonaispääomalla tarkoitetaan koko taseen pääomaa 
eli taseen loppusummaa. Kokonaispääoman tuottoprosentti lasketaan seuraavalla laskukaa-
valla: 
 
(Yritystutkimus ry 2011, 63.) 
Osoittajassa olevat rahoituskulut sisältävät korkokulut ja muut rahoituskulut, joihin lisätään 
vielä mahdolliset kurssitappiot. Kun yrityksellä on samanaikaisesti merkittäviä rahoitustuot-
toja ja -kuluja ja voidaan olettaa, että kyseessä on kauttakulkurahoitus. Tällöin rahoituserät 
voidaan netottaa keskenään. Netottamisen avulla kokonaispääomantuottoasteeseen ei tule 
rahoituserien kaksinkertaista vaikutusta. Oikaistu oma pääoma voi olla negatiivinen. Tällöin 
kokonaispääoma on vähintään vieraan pääoman suuruinen. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 
113; Yritystutkimus ry 2011, 63.) 
 
Tunnusluvussa tulosta ennen rahoituskuluja ja veroja verrataan koko pääomaan. Se mittaa 
yrityksen kykyä tuottaa tulosta kaikelle toimintaan sitoutuneelle pääomalle. Tunnuslukuun ei 
vaikuta yrityksen veronmaksupolitiikka eikä yhtiömuodon eri verotusmenetelmillä ole vaiku-
tusta. Jos yrityksessä ei pystytä erottamaan korollista ja korotonta pääomaa, kokonaispää-
oman tuottoprosentti on käytännöllisempi kuin sijoitetun pääoman tuottoprosentti. (Yritys-
tutkimus ry 2011, 64.) 
Kokonaispääoman tuotolle voidaan kuitenkin antaa seuraavanlaisia ohjearvoja: 
 yli 10 % hyvä 
 5 - 10 % tyydyttävä 
alle 5 % heikko. (Yritystutkimus ry 2011, 64). 
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Kokonaispääoman tuottoprosenttien vertailtavuuskelpoisuus vaikeutuu, kun yritykset käyttä-
vät arvonkorotuksia. Arvonkorotuksia käyttävillä yrityksillä tuottoprosentit jäävät alhaisem-
maksi kuin yrityksillä, jotka käyttävä tasearvojen pohjana hankinta-arvoja. Yrityksen eri vuo-
sien mahdollisuus vertailuun katkeaa, kun arvonkorotuksia tehdään tai puretaan. (Yritystut-
kimus ry 2011, 64.) 
Sijoitetun pääoman tuotto eli ROI (Return on Investment) 
 
Sijoitettu pääoma saadaan, kun oikaistuun omaan pääomaan lisätään sijoitettu korollinen vie-
ras pääoma. Sijoitettu korollinen vieraspääoma saadaan seuraavan kaavan avulla: 
 
(Yritystutkimus ry 2011, 64.) 
Sijoitettua pääomaa on lainanantajan sijoittama vieraspääoma ja omistajan sijoittama oma 
pääoma. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: 
 
(Yritystutkimus ry 2011, 64.) 
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti mittaa tuottoa, joka on saatu yrityksen sijoitetulle pääo-
malle tai korkoa vaativalle pääomalle. Ongelmaksi voi tulla se, että vieraan pääoman jakami-
nen korolliseen ja korottomaan pääomaan voi olla vaikeaa riittämättömän tiedon vuoksi. 
Suuret investoinnit ja tehdyt arvonkorotukset voivat aiheuttaa ongelmia tunnuslukua tulkit-
taessa ja kehityksen arvioinnissa. (Yritystutkimus ry 2011, 65.) 
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Sijoitetun pääoman tuottoprosentille ei ole annettu ohjearvoja. Sen sijaan sijoitetun pääoman 
tuottoprosenttia voidaan pitää välttävänä, kun se on vähintään yrityksen korollisesta vieraasta 
pääomasta maksaman keskimääräisen rahoituskuluprosentin suuruinen. (Yritystutkimus ry 
2011, 65.) 
Oman pääoman tuotto eli ROE (Return on Equity) 
Oman pääoman tuottoa tarkastellaan omistajan pääomapanoksen ja sille saadun tuoton nä-
kökulmasta. Oman pääoman tuotto kertoo, kuinka yritys on onnistunut saavuttamaan omis-
tajan tuottovaatimukset. Oman pääoman tuotto lasketaan seuraavan laskukaavan mukaan: 
 
(Salmi 2010, 164; Yritystutkimus ry 2011, 65.) 
Oman pääoman tuottoprosentille voidaan antaa suuntaa antavia ohjearvoja. Tärkein suunnan 
antaja on kuitenkin omistaja. Omistajat asettavat oman pääoman tuottoprosentille halutun 
tavoitetason. Sijoituksessa on aina riskinsä, kun omaa pääomaa sijoitetaan yritykseen.  
Omistaja on velkojaa huonommassa asemassa. Velkoja saa ulosmaksettavia varoja ennen 
omistajaa, jos yritys joutuu konkurssiin tai toiminta lopetetaan. Yrityksen on pystyttävä saa-
maan tuottoa vieraalle pääomalle ja omalle pääomalle. Oman pääoman tuottoprosentin olisi 
hyvä olla suurempi kuin koko sijoitetun pääoman tuoton. Tämä siitä syystä, että pääomaan ja 
sen tuottoon liittyy suurempi menetysriski. (Salmi 2010, 164 - 165.; Yritystutkimus ry 2011, 
65.) 
4.2  Vakavaraisuus 
Vakavaraisuus kertoo yrityksen rahoituksellisesta asemasta. Vakavaraisuutta tarkastellessa 
keskitytään taseessa olevaan yrityksen pääoman rakenteeseen ja siihen, onko se terveellä poh-
jalla. Omaa pääomaa tulee olla tarpeeksi ja sen olisi hyvä olla helposti saatavilla. Velkoja tulisi 
olla vain sen verran, että korkojen ja lyhennysten maksamisessa ei tule ongelmia. (Salmi 
2010, 122, 168; Yritystutkimus ry 2011, 66.) 
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Vakavaraisuuden selvittämiseen käytetään oikaistua tasetta. Oikaistu tase antaa mahdolli-
simman tarkan käsityksen yrityksen todellisesta varallisuusasemasta. Oikaistua tasetta käytet-
täessä tarkastelun ulkopuolelle jää kaikki se omaisuus, jolla ei ole todellisuudessa tulontuot-
tamiskykyä. Myös taseesta löytyvät oleelliset ja pysyvät erot pyritään ottamaan huomioon 
vakavaraisuutta tutkittaessa. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 124.) 
Pääomarakenne 
Oma pääoma ja vieras pääoma ovat luonteeltaan erilaisia pääomalajeja. Kumpikin muodostaa 
erilaisen rahoitusriskin yritykseen. Oma pääoma on vierasta pääomaa joustavampaa. Yksityis-
liikkeissä ja henkilöyhtiössä oma pääoma on vapaasti omistajan käytössä Jos yrityksessä on 
omaa pääomaa, omistaja on oikeutettu käyttämään varoja. Osakeyhtiössä sijoittajat saavat 
korvausta sijoittamastaan pääomasta voitonjakona. Voittoa voidaan jakaa vain vapaasta 
omasta pääomasta. Jos vapaata omaa pääomaa ei ole saatavilla, voitonjakoa ei voida tehdä. 
(Salmi 2010, 166 - 167.) 
Vieras pääoma on joustamattomampaa kuin oma pääoma. Vieras pääoma ja sille maksettava 
korko tai muu korvaus on aina maksettava sopimuksen mukaisesti. Vieras pääoma tulee etu-
oikeusjärjestyksessä ennen omaa pääomaa. Näin ollen sillä on alempi menetysriski ja tuotto-
vaatimus. (Salmi 2010, 166 - 167.) 
Pääomarakenteen terveyden eli vakavaraisuuden tarkastelu tilinpäätöksestä voi olla vaikeaa. 
Omaisuuden arvo ja velkaantumiskyky eivät välttämättä näy tarkasti ja oikein tilinpäätöstä 
tarkastellessa. Omaisuuden käyvät arvot eivät välttämättä näy taseessa oikein. Taseessa velkaa 
voi olla vain vähän, vaikka todellisuudessa yritys ei olekaan tehnyt korvausinvestointeja. Tase 
voi myös näyttää, että yrityksellä on paljon velkaa. Syy suureen velkaan voi olla se, että yri-
tyksellä on uudet ja tuottavat tuotantolaitteet. Tilinpäätös ei siis välttämättä anna todellista 
totuutta yrityksen taloudesta. Siksi pääomarakenteen terveyttä on hyvä mitata monelta eri 
suunnalta ja käyttää useita eri tunnuslukuja. (Salmi 2010, 168.) 
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Omavaraisuusaste 
Omavaraisuusaste on tavallisin käytetty vakavaraisuusmittari. Omavaraisuusaste mittaa yri-
tyksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavä-
lillä. Omavaraisuusasteella saadaan selville se, kuinka paljon yrityksen omaisuutta on rahoitet-
tu omalla pääomalla. (Salmi 2010, 168 - 169; Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 124; Yritystut-
kimus ry 2011, 66.) 
Omavaraisuusaste lasketaan seuraavalla laskukaavalla: 
 
(Yritystutkimus ry 2011, 66.) 
Omavaraisuusasteen tunnuslukua laskettaessa oikaistun taseen loppusummasta vähennetään 
saadut ennakot. Saadut ennakot ovat lyhyt- ja pitkäaikaisia saatuja ennakoita, jotka liittyvät 
keskeneräiseen työhön tai projektiin. Tällaiset ennakot poistuvat taseesta työn valmistuttua. 
Niillä ei siis ole tavallisesti takaisinmaksuvelvoitetta. (Yritystutkimus ry 2011, 66.) 
Omavaraisuusasteelle on annettu seuraavanlaiset ohjearvot: 
yli 40 % hyvä 
20 - 40 % tyydyttävä 
alle 20 % heikko. 
Pörssissä listatuille osakeyhtiölle ohjearvot ovat vähän suuremmat. Niiden tavoitetaso on 
yleensä 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin yllä annetut ohjearvot. (Salmi 2010, 169; Yritys-
tutkimus ry 2011, 67.) 
Omavaraisuusasteen ylärajalle ei ole asetettu tarkkaa ohjearvoa. Talouslehdistössä on esitetty 
arvioita, joiden mukaan yli 60 %:n omavaraisuusaste kertoisi johdon aloitekyvyttömyydestä. 
Suuri omavaraisuusaste voi kuitenkin kertoa siitä, että yritys voi valmistautua suuriin inves-
tointeihin. Investointeja varten yritys kasvattaa omaa pääomaa varmistaakseen tulevaisuuden 
kasvumahdollisuuksia. Korkea omavaraisuusaste voi johtua myös siitä, että omistajat arvos-
tavat riskittömyyttä ja suuria osinkoja.  
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Matala omavaraisuusaste voi kertoa sitä, että omistaja on niin sanottu riskisijoittaja. Riskisi-
joittavat ovat valmiita ottamaan paljon velkaa parantaakseen sijoituksensa tuottoa. Näin ollen 
omavaraisuusasteelle on vaikea asettaa ylärajoja. (Salmi 2010, 169; Salmi & Rekola-Nieminen 
2004, 124.) 
Eri toimialat vaikuttavat myös omavaraisuusasteeseen. Toiset alat ovat hyvin ennustettavia ja 
vakaita. Jotkin liiketoiminnot ovat hyvinkin muuttuvia. Vakavaraisuudella varaudutaan tule-
vaisuuteen.   Yritykset, joilla tapahtuu paljon heilahtelua ja ovat ennakoimattomia, tarvitsevat 
suuremman vakavaraisuuden. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 124.) 
Nettovelka 
Nettovelkaprosenttia kannattaa käyttää velkaprosentin sijaan silloin, kun yrityksellä runsaasti 
likvidiä rahoitusomaisuutta. Rahoitusomaisuuden täytyy olla sellaista, jolla velkoja pystytään 
maksamaan pois. Likvidillä rahoitusomaisuudella tarkoitetaan muun muassa kassavaroja, 
pankkisaamisia, rahoitusarvopapereita ja muuta helposti rahaksi muutettavia varoja. (Yritys-
tutkimus ry 2011, 67.) 
Nettovelkaprosentti lasketaan seuraavan laskukaavan mukaan: 
 
(Yritystutkimus ry 2011, 67.) 
Nettovelkaprosenttia laskettaessa tulee huomioida kaikki likvidi rahoitusomaisuus, vaikka 
yrityksellä ei olisikaan rahoja ja rahoitusarvopapereita (Yritystutkimus ry 2011, 67). 
Net gearing eli nettovelkaantumisaste 
Net gearingia eli nettovelkaantumisastetta käytetään yleisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
Tunnuslukua laskettaessa osoittajassa on vieras pääoma. Vieraan pääoman on oltava sellaista, 
jolle periaatteessa pitäisi maksaa korkoa. Näin ollen laskuun otetaan mukaan myös pääoma-
lainat. Pääomalainat voivat tilapäisesti olla korottomiakin, mutta tästä huolimatta ne huomi-
oidaan tunnuslukua laskettaessa. (Yritystutkimus ry 2011, 68.) 
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Korollinen vieraspääoma lasketaan seuraavasti: 
  
(Yritystutkimus ry 2011, 68.) 
Net gearing lasketaan seuraavan laskukaavan mukaan: 
 
(Yritystutkimus ry 2011, 68.) 
Net gearing on hyvä, kun arvo on yli yksi. Jos net gearing on miinusmerkkinen negatiivisen 
pääoman takia, tunnusluvun arvoa voidaan pitää heikkona. (Yritystutkimus ry 2011, 68.) 
Suhteellinen velkaantuneisuus eli velkaprosentti 
Suhteellinen velkaantuneisuus eli velkaprosentti eroaa muista vakavaraisuusmittareista. Vel-
kaprosentissa velkojen määrää suhteutetaan liikevaihtoon. Muut vakavaraisuuden mittarit 
lasketaan tiettynä hetkenä taseesta. Velkaprosentti kertoo, ovatko tuotot riittäviä luottojen 
hoitoon. Velkaprosentti lasketaan seuraavan laskukaavan mukaan: 
 
(Salmi 2010, 171; Yritystutkimus ry 2011, 67.) 
Velkaprosentti voidaan laskea melko luotettavasti myös virallisesta tilinpäätöksestä. Lukua 
voidaan verrata luotettavasti vain saman toimialan yrityksien kesken. Ohjearvoina tuotannol-
lisissa yrityksissä voidaan pitää seuraavanlaisia: 
 alle 40 % hyvä 
 40 - 80 % tyydyttävä 
 yli 80 % heikko. (Yritystutkimus ry 2011, 67.) 
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Velkaprosenttia kannattaa käyttää yrityksillä, joilla ei ole omaa pääomaa tai sitä on hyvin vä-
hän. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi yksityisliikkeet ja henkilöyhtiöt, jotka tekevät yrityk-
sestä yksityisottoja. Yksityisotot ovat tällöin usein koko oman pääoman verran. Näin ollen 
velkaprosentti voi olla hyödyllinen lähestymistapa. (Salmi 2010, 171.) 
4.3  Maksuvalmius ja tehokkuusluvut 
Likviditeetti eli maksuvalmius liittyy rahoitukselliseen asemaan. Maksuvalmius kuvaa yrityk-
sen kykyä hoitaa maksunsa jatkuvasti ajallaan ja madollisemman edullisesti. Yritys ei pysty 
suoriutumaan ajallaan maksuista, jos sen maksuvalmius on heikko. Huonosta maksuvalmiu-
desta kertoo, kun laskuja ei saada ajallaan maksettua ja ne erääntyvät. Laskujen erääntyessä 
syntyy lisärahoituksen tarve. (Salmi 2010, 177 - 178; Yritystutkimus ry. 2011, 71.) 
Hyvästä maksuvalmiudesta puolestaan kertoo hyväksikäytetyt kassa-alennukset. Rahaa ja ra-
haksi muutettavaa varallisuutta on siis aina oltava niin paljon, että kaikki maksut - myös yllät-
tävät sellaiset - voidaan maksaa ajallaan. (Salmi 2010, 177 - 178; Yritystutkimus ry. 2011, 71.) 
Maksuvalmiutta voidaan tarkastella dynaamisen maksuvalmiuden ja staattisen maksuvalmiu-
den näkökulmasta. Dynaamisessa eli toiminnallisessa maksuvalmiudessa tarkastellaan yrityk-
sen kassavirran riittävyyttä. Kassavirran tulisi riittää maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Tarkas-
telun kohteena käytetään tasetta, tuloslaskelmaa ja rahavirtaa. (Salmi 2010, 178.) 
Staattisessa eli välittömässä maksuvalmiudessa tarkastelu keskittyy tiettyyn ajankohtaan. 
Yleensä sitä tarkastellaan tilinpäätöspäivänä. Tarkastelun lähtökohtana on tase ja sen raken-
ne. Staattinen maksuvalmiuden tarkoituksena on selvittää, mikä on nopeimmin maksettavak-
si tulevien sitoumusten suhde niiden maksamiseen käytettävissä oleviin varoihin. Staattisen 
maksuvalmiuden tunnuslukuja ovat Quick ratio ja Current ratio. (Salmi 2010, 178.) 
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Quick ratio (QR) 
Quick ratio on suppea tunnusluku, kun tarkastellaan yrityksen maksuvalmiutta. Tunnuslu-
vussa otetaan huomioon vain kaikkein nopeimmin ja halvimmalla rahaksi muutettavat taseen 
erät.  Tunnusluku lasketaan seuraavan laskukaavan mukaan: 
 
(Yritystutkimus ry 2011, 71.) 
Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta vähennetään saadut ennakot. Vaikka saadut ennakot 
ovat vierasta pääomaa, niitä ei normaalitilanteessa makseta takaisin. Lyhytaikaiset saadut en-
nakot sisältävät keskeneräiseen työhön tai projektiin liittyviä saamisia. Rahoitusomaisuudesta 
on vähennettävä mahdollinen vahvistetuista tappiosta johtuva laskennallinen verosaaminen. 
(Salmi 2010, 180; Yritystutkimus ry 2011, 71.) 
Rahoitusomaisuus sisältää kaikki lyhytaikaiset saamiset ja rahavarat. Rahavaroja ovat käteis-
kassa, pankkitili ja rahoitusarvopaperit. Lyhytaikaiset saamiset sisältävät myös osatuloutuk-
seen liittyviä saamisia ja epävarmoja myyntisaamisia. Näillä erillä ei todellisuudessa ole likvi-
diteettiä. Toisaalta pitkäaikaisessa omaisuudessa voi olla eriä, joilla on likviditeettiä. Näitä 
ovat muun muassa pysyvien vastaavien sijoitukset, jotka ovat usein nopeasti muutettavia ar-
vopapereita. Quick ratio on siis melko karkea tunnusluku. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 
131 - 132; Salmi 2010, 180.) 
Quick ratiolle voidaan antaa seuraavanlaiset ohjearvot: 
 yli 1  hyvä 
 0,5 - 1  tyydyttävä 
 alle 0,5  heikko. (Yritystutkimus ry 2011, 71.) 
Quick ration arvo 1 tarkoittaa sitä, että likviditeettiä on yhtä paljon kuin lyhyttä velkaa. Täl-
löin velka on yrityksen hallinnassa. Tunnusluvun arvo 0,5 puolestaan kertoo siitä, että lyhyttä 
velkaa on kaksinkertainen määrä likviditeettiin suhteutettuna. Velkaa on silloin liikaa ja yri-
tyksillä voi olla jo jonkinlaisia maksuvalmiusongelmia. (Salmi 2010, 180.) 
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Current ratio (CR) 
Current ration on laajempi maksuvalmiusmittari kuin Quick ratio. Current ratio tarkastelee 
maksuvalmiutta koko nettokäyttöpääoman näkökulmasta. Tunnusluvussa likviditeetti käsite-
tään laajemmin ja hieman pidemmällä aikavälillä. Vaihto-omaisuus huomioidaan tunnuslukua 
laskettaessa, joten saatuja ennakoita ei vähennetä lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta. Rahoi-
tusomaisuudesta on vähennettävä mahdollinen vahvistetuista tappiosta johtuva laskennalli-
nen verosaaminen. (Salmi 2010, 181; Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 132; Yritystutkimus ry 
2011, 71 - 72.) 
Current ratio lasketaan seuraava laskukaavan mukaan:  
 
(Yritystutkimus ry 2011, 72.) 
Current ratiolle voidaan antaa seuraavanlaiset ohjearvot: 
 yli 2  hyvä 
 01 - 2  tyydyttävä 
 alle 1  heikko. (Yritystutkimus ry 2011, 72.) 
 
Tunnuslukua tulkittaessa on syytä tarkastella, onko yrityksen vaihto-omaisuus todellisuudessa 
käytettävissä maksuihin. Liiketoimintaprosessissa vaihto-omaisuus muuttuu rahaksi ja saami-
siksi. Kuitenkin liiketoiminnan jatkuvuus voi joillakin yrityksillä edellyttää, että vaihto-
omaisuutta hankitaan koko ajan lisää myydyn tilalle. Yrityksen liiketoiminta saattaisi kärsiä 
”ei-oon” myynnistä, jos vaihto-omaisuus käytettäisiin lyhytaikaisen velan hoitoon. Edellä 
mainitussa tilanteessa Current ratioa voitaisiin käyttää vain yrityksen lopettaessa toimintaan-
sa. (Salmi 2010, 181.) 
Quick ratio ja Current ratio ovat maksuvalmiusmittareita, jotka mittaavat tilinpäätöshetken 
tilannetta. On hyvä muistaa, että maksuvalmius voi kuitenkin heitellä paljonkin tilikauden 
aikana. Tunnuslukujen käytettävyyttä voivat heikentää mahdolliset rahoitusomaisuuteen si-
sältyvät arvottomat erät. Arvottomia eriä voivat olla muun muassa myyntisaamiset, jotka tul-
kitaan luottotappioiksi. (Yritystutkimus ry 2011, 72.) 
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Myyntisaamisten kiertoaika 
Myyntisaamisten kiertoaika kertoo, kuinka monta päivää myyntisaamiset ovat saamisina en-
nen kuin asiakkaat maksavat ne yritykselle. Myyntisaamisten kiertoaika saadaan selville seu-
raavan laskukaavan mukaan: 
 
(Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 138; Yritystutkimus ry 2011, 69.) 
Myyntisaamiset sisältävät saamisten lisäksi myös muun muassa arvonlisäveroa, valmisteve-
roa, kuljetuksia ja omaisuuden myyntituloja. Nämä erät eivät ole liikevaihtoa. Myyntisaamis-
ten kiertoaika on lyhyempi, kun tunnusluvussa käsitellään ainoastaan todellisia myyntituloja. 
Kiertoaika on lyhyempi silloinkin, kun liikevaihto sisältää osatulotutusta. (Yritystutkimus ry 
2011, 69.) 
Myyntisaamiset sitovat pääomaa. Myyntisaamisten kiertoajan lyhentäminen parantaa näin 
ollen maksuvalmiutta. Kiertoajan lyhentäminen onnistuu tarjoamalla käteisalennuksia, kriitti-
sellä luottomyynnillä, laskutuskäytännön muutoksilla, tiukentamalla perintäkäytäntöä ja 
myymällä saamisia rahoitusyhtiölle. (Salmi 2010, 189; Salmi & Rekola-Nieminen 2044, 138.) 
Yrityksille syntyy myyntisaamisia, koska käteiskauppa ei käytännössä ole mahdollista. Pää-
oman hallinnan kannalta on tärkeää seurata myyntisaamisten euromääräistä tasoa ja kiertoai-
kaa sekä niiden muutosta. Myyntisaamisten kiertoajan muutokset viestittävät aina jonkin asi-
an muuttuneen. Muutoksia voivat aiheuttaa markkinatilanteen muutokset kuten hyvät ja 
huonot sesongit. Myyntiehdot ovat voineet muuttoa, koska yritys pyrkii hakemaan kilpailue-
tua. Muutkin poikkeukselliset tilanteet, kuten asiakkaiden maksukyky ja kilpailutilanne, voivat 
muuttaa kiertoaikoja. Tärkeintä on, että kiertoajat palvelevat liiketoiminnan tavoitteita. (Salmi 
2010, 189.) 
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Ostovelkojen kiertoaika 
Ostovelkojen kiertoaika kertoo, kuinka monta päivää yrityksellä on mennyt ostovelkojensa 
maksuun. Taseen ostovelat voivat sisältää liiketoiminnan muista menoista tai investointime-
noista aiheutuneita laskuja. Tällöin ostovelkojen kiertoaika voi näyttää todellista pidemmältä. 
Ostovelkojen kiertoaika lasketaan seuraavan laskukaavan mukaan: 
 
(Yritystutkimus ry 2011, 69.) 
Ostovelat ovat hyödykkeen toimittajan antamaa maksuaikaa eli rahoitusta. Mitä enemmän 
ostovelkaa on, sitä vähemmän yrityksen tarvitsee ottaa muuta rahoitusta. Ostovelka on 
yleensä korotonta. Näin ollen yritys tarvitsee vähemmän korollista ja omaa pääomaa. Hidas 
ostovelkojen kiertoaika tarkoittaa sitä, että sitä paremmin tämä rahoituslähde on käytössä. 
Pitkä kiertoaika yleensä tarkoittaa sitä, että yrityksellä on maksuvaikeuksia ja hoitamattomia 
ostovelkoja. (Salmi 2010, 190.) 
4.4  Kassavirtalaskelma 
Perinteisen tilinpäätösanalyysin ohessa käytetään usein kassavirtalaskelmaa (Kuvio 6). Kassa-
virtalaskelman avulla saadaan selville, mistä yritys sai tilikauden aikana rahaa, mihin ne käy-
tettiin ja kuinka hyvin rahat riittivät. (Kinnunen ym. 2000, 136; Salmi. 2004, 182; Yritystut-
kimus ry. 2011, 52.) 
Kassavirtalaskelma laaditaan oikaistun tuloslaskelman, viralliseen taseen sekä näiden liitetie-
tojen avulla. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen keskeinen periaate, suoriteperusteinen tulojen ja 
menojen rekisteröinti sekä meno-tulo-teoria, muutetaan maksuperusteiseksi. Maksuperustei-
nen tarkoittaa, että kaikki tulot ja menot huomioidaan silloin, kun raha liikkuu.  Suoriteperus-
teen mukaan tulo rekisteröidään suoritteen luovutushetkellä. Suoritteella tarkoitetaan tuotetta 
tai palvelua. Vastaavasti meno rekisteröidään, kun tuotannontekijä on vastaanotettu. Tuo-
tannontekijällä tarkoitetaan tuotannossa käytettyä resurssia, kuten raaka-ainetta, koneita, lait-
teita ja työvoimaa. (Kinnunen ym. 2000, 136 - 137; Yritystutkimus ry. 2011, 52.) 
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Kuvio 6. Kassavirtalaskelma (Yritystutkimus 2011, 53.) 
Kassavirtalaskelma esitetään vähennyslaskumuodossa. Kassavirtalaskelman avulla saadaan 
selville, miten myynnistä saadut tuotot ovat riittäneet menojen kattamiseen ja missä määrin 
rahoitus on hoidettu omalla tai vieraalla pääomalla. (Yritystutkimus ry 2011, 52.) 
Kassavirtalaskelman toiminta-, rahoitus. ja investointijäämät kuvaavat tulorahoituksen 
riittävyyttä eri käyttökohteisiin. Tulorahoituksen riittävyys on jokaisen yrityksen toiminnan 
edellytys pitkällä aikavälillä. Tilikausina yksittäiset jäämät voivat heilahdella suurestikin. Al-
haiset tai jopa negatiiviset jäämät voivat tarkoittaa sitä, että yritys on käyttänyt aiemmin syn-
tyneitä kassavarantoja kyseessä olevan tilikauden menojen kattamiseen. (Yritystutkimus ry 
2011, 57.) 
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Toimintajäämä kertoo myyntitulojen määrän, kun liiketoiminnan lyhytvaikutteiset menot on 
maksettu. Yritystä voidaan pitää kannattavana ja sen maksuvalmiutta kunnossa, kun toimin-
tajäämä on jatkuvasti positiivinen. Toimintajäämä voi poikkeuksellisesti näyttää huonompaa 
kannattavuutta ja maksuvalmiutta kuin mitä yritys oikeasti on. Voimakkaan kasvun aikana 
käyttöpääoman kasvu sitoo kassavaroja. Myös projektiluontoisen toimituksen luovutus ja 
laskutus voivat tapahtua lähellä tilinpäätösajankohtaa, minkä vuoksi toimintajäämä voi jäädä 
negatiiviseksi. (Yritystutkimus ry 2011, 57.) 
Rahoitusjäämä kertoo, kuinka hyvin yritys on selviytynyt juoksevista maksuistaan tilikauden 
aikana. Yrityksen velkaantuminen kasvaa, jos rahoitusjäämä on jatkuvasti negatiivinen. Posi-
tiivinen rahoitusjäämä puolestaan merkitsee sitä, että yritys pystyy ainakin osittain käyttä-
mään tulorahoitustaan investointien maksuun. Velkojen lyhennys on mahdollista, kun rahoi-
tusjäämä on positiivinen. (Yritystutkimus ry 2011, 58.) 
Investointijäämän positiivisuus kertoo, että yrityksen liiketoiminnan tuotot ovat riittäneet 
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä sijoitusomaisuuteen tehtyihin investointeihin. 
Kassavirtalaskelmassa investointijäämän alapuolella oleva rahavarojen muutos kertoo, miten 
mahdollinen vaje on katettu tai miten positiivinen jäämä on käytetty. (Yritystutkimus ry 
2011, 58.) 
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5  CASE LUMINGERIE 
Lumingerie on vuonna 2008 perustettu alusvaateverkkokauppa. Yrityksen toimipaikka sijait-
see Oulussa. Yrityksessä työskentelee yrittäjä Mervi Komulainen-Horneman ja hänen puo-
lisonsa vuoden 2013 alusta alkaen. Yrityksellä ei ole niin sanottua kivijalkakauppaa vaan liike-
toiminta tapahtuu verkkokaupan avulla. Näin ollen yrityksen toimialue on koko Suomi. Vali-
koimasta löytyy kurvikkaille naisille mitoitettuja alus- ja uima-asuja sekä vaatteita. 
Lumingerien liikevaihto ja tulos ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Pari viimeistä vuotta yritys 
on kasvanut kovaa vauhtia, minkä vuoksi suunnitelmissa on yritysmuodon muuttaminen 
osakeyhtiöksi. Yrityksellä ei ole palkattua henkilökuntaa.  
5.1  Tilinpäätöksen oikaiseminen 
Lumingerien tuloslaskelma ja tase vuosilta 2009 - 2012 oikaistiin, jotta yrityksen eri vuodet 
saatiin vertailukelpoisiksi keskenään. Tuloslaskelman oikaisulla yrityksen liiketoiminnan vo-
lyymista ja kannattavuudesta saadaan mahdollisimman vertailukelpoinen sekä oikea kuva. 
Taseen oikaisulla saadaan oikea ja vertailukelpoinen kuva yrityksen taloudellisesta asemasta. 
Oikaisun avulla myös saman toimialan yrityksiä voidaan vertailla keskenään. 
Lumingerien tuloslaskelmaan tehtiin muutamia oikaisuja. Oikaistu aine- ja tarvikekäyttö saa-
tiin vähentämällä virallisen tuloslaskelman ostot tilikauden aikana -erästä näiden varastojen 
lisäys. Yrityksen varasto oli jokaisella tilikaudella kasvanut. 
Laskennallinen palkkakorjaus tehtiin vuosille 2011 ja 2012, koska Lumingerien liikevaihto oli 
enemmän kuin 70 000 euroa tilikausien aikana. Laskennallinen palkkakorjaus tehdään silloin, 
kun yrityksen omistajien työpanos yrityksessä on ilmeinen eikä tätä vastaavaa palkkaa ole 
merkitty kuluksi tuloslaskelmaan. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly 
tuloslaskelmaan. Yksityisotot eivät vaikuta korjauksen määrään. (Yritystutkimus ry 2011, 20.) 
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Palkkakorjauksen määrä suositellaan porrastettavaksi yrityksen liikevaihdon mukaan seuraa-
vasti: 
 Liikevaihto (12 kuukautta)  Palkkakorjaus/henkilö 
 70 000 - 400 000 euroa 20 000 euroa 
 yli 400 000 euroa 30 000 euroa 
(Yritystutkimus ry 2011, 20.) 
Oikaistun tuloslaskelman erään henkilöstökulut sisällytettiin yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-
vakuutus. Yrityksellä ei ole palkattua henkilökuntaa, joten palkkoja ja niihin verrattavia kuluja 
sekä välittömästi palkan perusteella määräytyviä kuluja ei ollut tuloslaskelmassa. 
Vastaavasti taseeseen tehtiin myös muutama oikaisu. Oikaistun taseen erään muut saamiset 
sisällytettiin virallisen taseen ennakkomaksut, siirtosaamiset, selvitystili ja vuokratakuu. Oi-
kaistun taseen erään korolliset lyhytaikaiset velat sisällytettiin virallisen taseen muut velat. 
Korolliset lyhytaikaiset velat sisältävät siis erät arvonlisäverovelka ja muut lyhytaikaiset velat.  
5.2  Tunnuslukuanalyysi 
Tunnuslukuanalyysissä yritystä tarkasteltiin kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavarai-
suuden tunnuslukujen avulla. Tarkastelun kohteena olivat vuodet 2009 - 2012. Lumingerielle 
ei ole aikaisemmin tehty tilinpäätösanalyysiä, joten varsinaisia tavoitearvoja tunnusluvuille ei 
ollut. Yrityksen tavoite on kuitenkin kasvattaa liiketoimintaa. 
Tunnusluvut valittiin sen mukaan, että ne kuvaisivat mahdollisimman hyvin tarkasteltavaa 
kohdetta. Esimerkiksi nettovelkaprosentti-tunnusluku jätettiin pois. Nettovelkaprosentti ku-
vaa sellaisen yrityksen velkarasitusta, jolla on paljon likvidiä rahoitusomaisuutta. Näin ollen 
Lumingerien velkaantuneisuutta tarkasteltiin velkaprosentti-tunnusluvun avulla. Tunnusluku-
jen valintaan vaikutti myös yrityksen tuloslaskelman ja taseen sisältö. Esimerkiksi ostovelko-
jen kiertoaika -tunnusluku jätettiin pois, koska yrityksellä on ollut vain vuonna 2009 ostovel-
koja. Tunnusluvut, joita analyysissä käytettiin, kuvasivat parhaiten tarkasteltavia osatekijöitä.  
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Lumingerien kirjanpidosta löytyi kirjausvirheitä. Kirjausvirheet vaikuttivat siihen, että joitakin 
tunnuslukuja jätettiin pois. Kirjausvirheillä ei ollut vaikutusta tai oli vain pieni vaikutus osaan 
tunnuslukuihin, joten kyseiset tunnusluvut laskettiin oikaistusta tilinpäätöksestä. Staattisen 
maksuvalmiuden tunnusluvut, Quick ratio ja Current ratio, laskettiin niin, että kaavasta jätet-
tiin myyntisaamiset kokonaan pois. Kirjanpidon mukaan yrityksellä olisi ollut myyntisaamisia 
tilinpäätöshetkellä, mutta näin ei oikeasti ole ollut. 
Lumingerien tilinpäätöksestä tunnuslukuja verrattiin muihin samalla toimialalla toimiviin yri-
tyksiin samalta ajanjaksolta. Finnvera Oyj julkaisee vuosittain eri toimialojen taloudellista ti-
lannetta kuvaavia tunnuslukuja. Toimialatilastossa tunnusluvut on laskettu käyttäen mediaa-
nia. Koska Finnvera laskee tunnusluvut Yritystutkimus ry:n antamien suositusten mukaisesti, 
myös Lumingerien tunnusluvut on laskettu käyttäen samoja suosituksia. Kaikille tunnuslu-
vuille ei ollut toimialan vertailuarvoja.  
Vertailukohteena käytettiin naisten vaatteiden vähittäiskauppa (47711) -toimialaa, koska Lu-
mingerie on luokiteltu tähän toimialaan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (Yritys- ja yhtei-
sötietojärjestelmä). Huomioitavaa on, että naisten vaatteiden vähittäiskauppa -toimiala sisäl-
tää sekä verkko- että kivijalkakauppoja. Finnveran tilastoista löytyi myös vaatteiden posti-
myynti ja verkkokauppa (4791) -toimiala, mutta tälle toimialalle ei ollut laskettu tunnuslukuja. 
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Kannattavuus 
 
Kannattavuus kuvaa yrityksen liiketoiminnan taloudellista tulosta. Yrityksen on saatava ai-
kaan enemmän tuloja kuin menoja, jotta yritystä voidaan pitää kannattavana. (Kinnunen ym. 
2000, 129; Yritystutkimus ry 2011, 60.) 
 
 
Kuvio 7. Myyntikateprosentin kehitys vuosina 2009 - 2012 
Myyntikatteen avulla saadaan selville, kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta on jäänyt jäljelle 
muuttuvien kustannusten jälkeen (Yritystutkimus ry 2011, 60). Lumingerien myyntikatepro-
sentti vuosina 2009 - 2011 on ollut hyvällä tasolla ollen koko ajan yli 40 %. Vuonna 2012 
myyntikateprosentti on noussut noin 17 prosenttiyksikköä eli noin 61 %:iin.  
Lumingerien myyntikatetta onkin nostettu, koska yrityksessä on tavoiteltu parempaa myynti-
katetta. Finnveran toimialatilastossa ei ole laskettu naisten vaatteiden vähittäiskauppa -
toimialalle myyntikateprosentteja, joten Lumingerieta ei voitu verrata toimialaan.  
2009 2010 2011 2012
Lumingerie 41,86 45,33 44,10 61,03
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Kuvio 8. Käyttökateprosentin kehitys vuosina 2009 - 2012 
Käyttökatteen avulla saadaan selville yrityksen liiketoiminnan tulos ennen poistoja ja rahoi-
tuseriä. Käyttökateprosentille ei ole yleispätevää ohjearvoja. Käyttökatteen riittävyyttä arvioi-
taessa on huomioitava toimiala. Kaupan alalla käyttökateprosentit ovat yleensä 2 - 10 %.  
Huomioitavaa on myös vieraan pääoman rahoituskulujen määrä ja aineellisten ja aineettomi-
en hyödykkeiden poistovaatimukset (Yritystutkimus ry 2011, 60 - 61.)  
Lumingerien tunnuslukujen arvoja vertailtaessa huomataan, että vuosina 2009 ja 2010 tun-
nusluku on ollut noin 30 %. Lumingerien käyttökateprosentti on ollut todella hyvä toimialan 
mediaanin ollessa heikko. Vuonna 2011 käyttökateprosentti on laskenut noin 25 prosenttiyk-
sikköä verrattuna vuoteen 2010. Myös vuonna 2012 käyttökateprosentti on ollut alhaisempi 
kuin vuosina 2009 ja 2010, mutta huomattavasti korkeampi kuin vuonna 2011. Vuosien 2011 
ja 2012 käyttökatteen laskuun vaikutti oikaistussa tuloslaskelmassa tehty palkkakorjaus. Lu-
mingerien käyttökateprosentti on tästä huolimatta ollut parempi kuin toimialan mediaani. 
Kaupan alan ohjearvoihin verrattaessa Lumingerie on koko ajan ollut hyvällä ja jopa erin-
omaisella tasolla. Toimialalla käyttökateprosentti on ollut koko ajan alle 2 %:n eli heikolla 
tasolla. 
2009 2010 2011 2012
Lumingerie 28,73 29,19 4,65 14,56
Toimialan mediaani 0 -1,8 0,2 1,2
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Kuvio 9. Liiketulosprosentin kehitys vuosina 2009 - 2012 
Liiketulos kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoi-
tuseriä ja veroja. Liiketulosprosenttia laskettaessa käytetään oikaistun tuloslaskelman liiketu-
losta, joka eroaa virallisesta liiketuloksesta muun muassa palkkakorjauksen oikaisujen määräl-
lä. (Yritystutkimus ry 2011, 61.)  
Lumingerien liiketulosprosentti eroaa käyttökateprosentista tehtyjen poistojen määrällä. Lu-
mingerie on tehnyt poistoja vain vuonna 2012. Poistot ovat suhteessa liiketoiminnan tuot-
toihin pieniä, minkä vuoksi liiketulosprosentti vuonna 2012 on vain vajaa 0,5 prosenttiyksik-
köä käyttökateprosenttia pienempi. 
Lumingerien liiketulos vuosina 2009 ja 2010 on ollut erittäin hyvällä tasolla. Vuonna 2011 
Lumingerien liiketulos on laskenut noin 25 prosenttiyksikköä ja näin ollen ollut heikolla ta-
solla. Vuonna 2012 liiketulosprosentti on noussut noin 9 prosenttiyksikköä ja noussut noin 
14 %:iin eli takaisin hyvälle tasolle.  Vaikka vuonna 2011 liiketulos on ollut heikolla tasolla, 
Lumingerie on silti pystynyt toimimaan tarkastelujaksolla kannattavasti. Toimialalla liiketu-
losprosentit ovat olleet heikkoja vuosina 2009 - 2012. Vuodesta 2009 lähtien liiketulospro-
sentti toimialalla on ollut kuitenkin nouseva.  
2009 2010 2011 2012
Lumingerie 28,75 29,19 4,64 14,01
Toimialan mediaani -0,5 -3,4 -1,5 0,4
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Kuvio 10. Nettotulosprosentin kehitys vuosina 2009 - 2012 
Nettotulos eroaa liiketuloksesta sillä, että nettotuloksessa otetaan huomioon myös rahoitus-
tuotot ja -kulut sekä verot. Yrityksen toimintaa voidaan pitää kannattavana, kun nettotulos 
on positiivinen. Nettotuloksen riittävyyteen vaikuttaa yrityksen laatima vähimmäistaso. Vä-
himmäistasoon vaikuttaa voitonjakotavoitteet ja pääomarakenteen vahvistamispyrkimykset. 
(Yritystutkimus ry 2011, 62.) 
Lumingerien nettotulosprosentit eivät paljoa eroa käyttökate- ja liiketulosprosenteista. Tämä 
siitä syystä, että yrityksellä on vain hyvin vähän rahoitustuottoja ja -kuluja. Lumingerien tu-
loslaskelmin ei ole kirjattu veroja. Liikkeenharjoittajan veronalainen tulo verotetaan yrittäjän 
tulona eli veronalainen voitto lasketaan elinkeinoverolain mukaan. Kirjanpidon erilläänpito-
tehtävän mukaan olisi kuitenkin hyvä, että elinkeinotoimintaan liittyvä osuus elinkeinonhar-
joittajalle määrätyistä veroista merkitään yksityisliikkeen tuloslaskelmaan. (Leppiniemi & 
Walden 2009, 148).  
Lumingerien toimintaa voidaan pitää kannattavana, koska nettotulosprosentit ovat tarkaste-
lujaksolla olleet koko ajan positiivia. Toimialan mediaani on ollut vuosina 2009 - 2012 jatku-
vasti negatiivisena. Toimialan suunta on lähtenyt vuonna 2009 nousuun. Lumingerie on ollut 
huomattavasti kannattavampi kuin toimialan mediaani.  
2009 2010 2011 2012
Lumingerie 28,45 29,1 4,64 14,02
Toimialan mediaani -2,8 -5,6 -2,6 -1,8
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Kuvio 11. Rahoitustulosprosentin kehitys vuosina 2009 - 2012 
Rahoitustulos saadaan lisäämällä nettotulokseen poistot ja arvonalentumiset. Rahoitustulos-
prosentin on ylitettävä nollataso lyhyelläkin aikajaksolla. Rahoitustuloksen on riitettävä muun 
muassa lainojen lyhennyksiin, investointien omarahoitusosuuksiin ja voitonjakoon omalle 
pääomalle. (Yritystutkimus ry 2011, 62.) 
Lumingerien rahoitustulosprosenttikin on samaa luokkaa kuin edellä esitetyt voittoprosentit. 
Lumingerien rahoitustulosprosentti on tarkasteluajalla ollut koko ajan nollatason yläpuolella. 
Vuosina 2009 ja 2010 se on ollut noin 30 %. Kuten muiden voittoprosenttien kohdalla, 
myös rahoitustulosprosentti on ollut matalammillaan vuonna 2011. Tästä huolimatta se on 
ollut riittävällä tasolla. Vuonna 2012 se on noussut noin 10 prosenttiyksikköä saavuttaen hy-
vän tason.  
Toimialan mediaani on ollut koko ajan nollatason alapuolella. Vuonna 2010 se on ollut mata-
limmilla, mutta lähtenyt siitä pieneen nousuun. Vuonna 2011 rahoitustulosprosentti on ollut 
-1 %, mutta vuonna 2012 kehitys ei ole jatkunutkaan parempaan suuntaan vaan pysynyt sa-
massa. 
2009 2010 2011 2012
Lumingerie 28,48 29,10 4,64 14,57
Toimialan mediaani -2,1 -4,3 -1 -1
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Kuvio 12. Kokonaispääoman tuottoprosentin kehitys vuosina 2010 - 2012 
Kokonaispääoman tuottoprosentti mittaa yrityksen kykyä tuottaa tulosta kaikelle toimintaan 
sitoutuneelle pääomalle. Tunnusluku on hyvä kannattavuuden mittari vertailtaessa eri yrityk-
siä, koska siihen ei vaikuta yrityksen veronmaksupolitiikka eikä yhtiömuodosta johtuva vero-
tustekniikka. (Yritystutkimus ry 2011, 64.) 
Lumingerien kokonaispääoman tuottoprosentti on vaihdellut tarkastelujakson aikana. Vuon-
na 2010 kokonaispääoman tuottoprosentti on ollut jopa noin 65 %. Vuonna 2011 kokonais-
pääoman tuottoprosentti on laskenut noin 53 prosenttiyksikköä, mutta ollut silti vajaa 12 % 
eli hyvällä tasolla. Nousua on tapahtunut vuonna 2012 noin 34 prosenttiyksikköä ja tunnus-
luku on ollut noin 45 %. Tarkastelujaksolla Lumingerien kokonaispääoman tuottoprosentti 
on ollut koko ajan hyvällä tasolla.  
Toimialan kokonaispääoman tuottoprosentin mediaani vuonna 2010 on ollut negatiivinen. 
Vuonna 2011 se on noussut 3 prosenttiyksikköä, mutta jäänyt nollatason alapuolelle. Nousua 
on tapahtunut myös vuonna 2012, jolloin kokonaispääoman tuottoprosentti on ollut positii-
vinen. Mediaani toimialan kokonaispääomalle on ollut tarkastelujaksolla heikolla tasolla, mut-
ta kehityssuunta on ollut hyvä.  
2010 2011 2012
Lumingerie 64,8 11,78 45,4
Toimialan mediaani -4,9 -1,3 0,8
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Kuvio 13. Oman pääoman tuottoprosentin kehitys vuosina 2010 - 212 
Oman pääoman tuottoa tarkastellaan omistajan pääomapanoksen ja sille saadun tuoton nä-
kökulmasta. Oman pääoman tuotto kertoo, kuinka yritys on onnistunut saavuttamaan omis-
tajan tuottovaatimukset. Oman pääoman tuottoprosentin tavoitetaso määräytyy omistajan 
asettamien tuottovaatimusten mukaan. (Salmi 2010, 164 - 165; Yritystutkimus ry 2011, 65.) 
Lumingerien oma pääoma koostuu edellisten tilikausien voitoista ja tilikauden voitosta. 
Oman pääoman tuottoprosentti vuonna 2010 on ollut erittäin hyvällä tasolla. Tunnusluku on 
ollut noin 75 %. Vuonna 2011 se on kuitenkin laskenut noin 62 prosenttiyksikköä, jolloin 
oman pääoman tuottoprosentti on ollut 13 %. Vuonna 2012 oman pääoman tuottoprosentti 
on noussut noin 37 prosenttiyksikköä, jolloin se on ollut noin 50 % eli erittäin hyvällä tasol-
la. 
Vakavaraisuus 
Vakavaraisuus kertoo yrityksen rahoituksellisesta asemasta. Vakavaraisuutta tarkastellessa 
keskitytään taseessa olevaan yrityksen pääoman rakenteeseen ja siihen, onko se terveellä poh-
jalla. Omaa pääomaa tulee olla tarpeeksi ja sen olisi hyvä olla helposti saatavilla. Velkoja tulisi 
olla vain sen verran, että korkojen ja lyhennysten maksamisessa ei tule ongelmia. (Salmi 
2010, 122, 168; Yritystutkimus ry 2011, 66.) 
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Lumingerie 74,65 12,73 49,81
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Kuvio 14. Omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2009 - 2012 
Omavaraisuusasteen avulla saadaan selville yrityksen vakavaraisuus. Se mittaa myös yrityksen 
tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusaste on 
hyvä, kun luku on yli 40 %. Kun tunnusluku on alle 20 %, omavaraisuusaste on heikko. (Yri-
tystutkimus ry 2011, 66 – 67.) 
Lumingerien omavaraisuusaste on erittäin hyvällä tasolla koko tarkastelujakson ajan. Vuonna 
2011 omavaraisuusaste on ollut noin 78 %. Vuosina 2010 - 2012 omavaraisuusaste on ollut 
koko ajan yli 90 %. Mediaani toimialan omavaraisuusasteelle on ollut vuosina 2009 ja 2010 
noin 6 prosenttia. Vuonna 2011 toimialalla omavaraisuusaste on laskenut vajaa 4 prosent-
tiyksikköä, ja vuonna 2012 omavaraisuusaste on noussut yli 2 prosenttiyksikköä. Toimialalla 
omavaraisuusaste on ollut koko ajan heikolla tasolla. 
Lumingerien omavaraisuusastetta tarkastellessa on huomioitava, että yrittäjä on henkilökoh-
taisessa vastuussa yrityksen toiminnasta ja veloista. Näin ollen pelkkä tasetiedoista laskettu 
omavaraisuusasteluku ei ole riittävä. Rahoitusrakennetta arvioitaessa olisi hyvä ottaa huomi-
oon yrittäjän yksityiset varat ja velat. (Yritystutkimus ry 2011, 66.) 
 
 
 
2009 2010 2011 2012
Lumingerie 78,32 92,36 92,4 90,36
Toimialan mediaani 6,1 6,1 2,5 4,9
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Kuvio 14. Velkaprosentin kehitys vuosina 2009 - 2012  
Velkaprosentti eli suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa yrityksen velkoja suhteessa liikevaih-
toon. Velkaprosenttia kannattaa käyttää yrityksillä, joilla ei ole omaa pääomaa tai sitä on hy-
vin vähän. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi yksityisliikkeet ja henkilöyhtiöt, jotka tekevät 
yrityksestä yksityisottoja. Yksityisotot ovat tällöin usein koko oman pääoman verran. Näin 
ollen velkaprosentti voi olla hyödyllinen lähestymistapa. (Salmi 2010, 171.) 
Vuonna 2009 Lumingerien velkaprosentti on ollut korkeimmillaan, jolloin se oli vajaa 11 %. 
Yrityksellä on ollut tuolloin vielä aloituslainaa. Vuonna 2010 velkaprosentti on laskenut alle 7 
prosenttiyksikköä, ja samana vuonna aloituslaina on maksettu kokonaan pois. Vuodet 2011 
ja 2012 ovat olleet hyvin tasaisia. Velkaprosentti on tuolloin ollut noin 3,5 %:n luokkaa. Lu-
mingerien velkaprosentti on ollut koko tarkastelujakson ajan erittäin hyvällä tasolla. 
Toimialalla velkaprosentti on kasvanut joka vuosi. Vuonna 2009 ja 2010 velkaprosentti on 
ollut alle 40 %. Velkaprosentti on selkeimmin noussut vuodesta 2011 vuoteen 2012, jolloin 
nousu on ollut vajaa 7 prosenttiyksikköä eli 41 %:sta 48 %:iin. Velkaprosentti on toimialasi-
donnainen, mutta tuotannollisissa yrityksissä alle 40 %:n velkaantuneisuutta voidaan pitää 
hyvänä (Yritystutkimus ry 2011, 67). 
  
2009 2010 2011 2012
Lumingerie 10,67 4,03 3,52 3,67
Toimialan mediaani 38,2 39,8 41,3 47,9
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Maksuvalmius 
Maksuvalmius kuvaa yrityksen kykyä hoitaa maksunsa jatkuvasti ajallaan ja madollisemman 
edullisesti. Staattisessa eli välittömässä maksuvalmiudessa tarkastelu keskittyy tiettyyn ajan-
kohtaan. Tarkastelun lähtökohtana on tase ja sen rakenne. Staattinen maksuvalmiuden tar-
koituksena on selvittää, mikä on nopeimmin maksettavaksi tulevien sitoumusten suhde nii-
den maksamiseen käytettävissä oleviin varoihin. Staattisen maksuvalmiuden tunnuslukuja 
ovat Quick ratio ja Current ratio.  Tunnuslukuja käytettäessä on huomioitava, että ne mittaa-
vat vain tilinpäätöshetken tilannetta. (Yritystutkimus ry 2011, 72; Salmi 2010, 178.) 
 
Kuvio 15. Quick ration kehitys vuosina 2009 - 2012 
Quick ration avulla selvitetään yrityksen kyky selviytyä lyhytaikaisista veloistaan pelkällä ra-
hoitusomaisuudella. Quick ration arvon ollessa yli 1, yrityksellä on velka hallinnassa. Arvon 
ollessa alle 0,5, yrityksellä on maksuongelmia. Quick ratio on melko karkea tunnusluku ja se 
kuvaa maksuvalmiuden suppeampaa näkökulmaa verrattuna Current ratioon (Salmi 2010, 
180; Salmi & Rekola-Niemi 2004, 131.) 
Lumingerien Quick ratio on tarkastelujaksolla joka vuosi laskenut. Vuodesta 2009 vuoteen 
2012 Quick ratio on laskenut 5 yksikköä eli 6,29 yksiköstä 1,29 yksikköön. Lumingerien 
Quick ratio on ollut vuosina 2009 - 2012 hyvällä tasolla. Toimialalla tunnusluku on tarkaste-
lujaksolla ollut koko ajan heikolla tasolla. Toimialalla Quick ratio on ollut 2009 ja 2010 vuo-
sina 0,3 ja vuosina 2011 ja 2012 arvo on ollut 0,2.  
2009 2010 2011 2012
Lumingerie 6,29 4,76 2,75 1,29
Toimialan mediaani 0,3 0,3 0,2 0,2
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Kuvio 16. Current ration kehitys vuosina 2009 - 2012 
Current ratiossa tarkastelunäkökulma on pidempi kuin Quick ratiossa. Current ratiossa myös 
vaihto-omaisuus lasketaan mukaan. Ajatuksena on, että vaihto-omaisuus voidaan muuttaa 
rahaksi lyhytaikaisista velvoitteista selviämiseksi. Current ratio on hyvä, kun tunnusluvun ar-
vo on yli 2. Arvon ollessa alle 1, yrityksen maksuvalmius on heikko. (Yritystutkimus ry 2011, 
71.) 
Lumingerien Current ratio on tarkastelujaksolla reilusti yli 2. Vuonna 2009 arvo on yli 14 ja 
vuonna 2010 arvo on vajaa 23. Vuodesta 2010 vuoteen 2011 arvo on laskenut vajaa 10 yk-
sikköä. Laskua on tapahtunut myös vuonna 2012, jolloin Current ratio oli noin 11. Tarkaste-
lujaksolla Lumingeriellä on siis selvästi enemmän rahoitusomaisuutta ja vaihto-omaisuutta 
kuin lyhytaikaisia velkoja.  
Mediaani toimialan Current ratiolle on ollut 2 vuonna 2009. Vuonna 2010 arvon on laskenut 
hiukan alle kahden, ja samoin on tapahtunut vuonna 2011. Laskua on tapahtunut myös 
vuonna 2012, jolloin Current ratio on ollut 1,4. Mediaani toimialan Current ratiolle on siis 
ollut vuonna 2009 vielä hyvällä tasolla, mutta vuodet 2010 - 2012 arvot ovat olleet tyydyttä-
vällä tasolla. 
2009 2010 2011 2012
Lumingerie 14,15 22,73 13,17 11,15
Toimialan mediaani 2 1,8 1,7 1,4
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6  POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tilinpäätösanalyysi Lumingerielle. Tavoitteena oli tut-
kia yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä vuosilta 2009 - 2012. Saatua tietoa verrattiin 
samalla toimialalla toimiviin yrityksiin sekä Yritystutkimus ry:n antamiin ohjearvoihin. Tilin-
päätösanalyysi suoritettiin laskemalla kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden 
tunnuslukuja. Yrittäjälle tehtiin Microsoft Word Excel -taulukkolaskentaohjelman avulla ana-
lyysi, johon hän voi jatkossa syöttää tilikauden tietoja ja seurata tunnuslukujen tasoa.  
Lumingerien taloudellisen tilan tutkimisessa ja kehityksessä on otettava huomioon muutama 
kirjanpidollinen tekijä. Vuosien 2009 - 2012 tilikausien tilinpäätöksistä löytyi muutamia kir-
jausvirheitä. Kirjausvirheet vaikuttavat laskettuihin tunnuslukuihin, mutta virheillä ei ole 
suurtakaan merkitystä kokonaisuutta ajatellen. Myyntisaamisia yrityksellä ei oikeasti ole ollut 
tilinpäätöshetkellä, joten myyntisaamiset jätettiin pois Quick ratio ja Current ratio -
tunnuslukujen laskukaavasta. Myyntisaamisten kiertoaikaa ei ollut mielekästä laskea, koska 
myyntisaamisia yrityksellä ei oikeasti ollut tilinpäätöshetkellä. 
Kassavirtalaskelmaa ei ollut mahdollista laatia kirjausvirheiden vuoksi. Kirjausvirheet tileillä 
rahat ja pankkisaamiset sekä myyntisaamiset vaikuttivat siihen, että kassavirtalaskelma ei 
näyttänyt todellista rahoituksen riittävyyttä. Kirjausvirheitä ja -ongelmia on tarkoitus tarkas-
tella yrittäjän kanssa, kun on aika tehdä tilikauden 2013 tilinpäätös. 
Lumingerien laskettuja tunnuslukuja verrattiin naisten vaatteiden vähittäiskauppa -
toimialaan. Naisten vaatteiden vähittäiskauppa -toimiala sisältää kuitenkin kivijalkakauppoja 
ja verkkokauppoja. Vertailukohteena parempi toimiala olisi ollut vaatteiden postimyynti ja 
verkkokauppa, koska Lumingeriekin on verkkokauppa. Finnveran toimialatilastossa vaattei-
den postimyynti ja verkkokauppa -toimialalle ei kuitenkaan ollut laskettu tilinpäätöksistä 
tunnuslukuja. Näin ollen päädyin vertailemaan Lumingerieta naisten vaatteiden vähittäis-
kauppa -toimialaan.   
Lumingerielle tehtiin vuosille 2011 ja 2012 laskennallinen palkkakorjaus. Laskennallinen 
palkkakorjaus näkyy selvästi Lumingerien laskettujen voittoprosenttien ja kokonaispääoman 
sekä oman pääoman tuottoprosenttien tunnuslukujen kuvioissa. Kuvioiden perusteella näyt-
tää siltä, että Lumingeriella on vuonna 2011 mennyt huomattavasti heikommin kuin vuosina 
2009 ja 2010.  
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Vuosi 2012 näyttää paremmalta kuin vuosi 2011, mutta silti huonommalta kuin vuodet 2009 
ja 2010. Virallisia tuloslaskelmia tarkastellessa voidaan huomata, että yritys on oikeasti kasva-
nut koko ajan.  
Ilman laskennallista palkkakorjausta kuvioiden pylväät olisivat koko ajan nousevia. Palkka-
korjauksen määrä 20 000 euroa vaikuttaa suuresti laskettuihin tunnuslukuihin, kun yrityksen 
liikevaihto ylittää 70 000 euroa. Yrityksen liikevaihdon ollessa 400 000 euroa, laskennallisella 
palkkakorjauksella ei olisi juuri minkään verran vaikutusta laskettuihin tunnuslukuihin. Lu-
mingeriella laskennallinen palkkakorjaus näkyy selvästi tunnusluvuissa, joihin palkkakorjaus 
vaikuttaa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2011 oli vain hieman yli 70 000 euroa, minkä vuoksi 
vuosi 2011 näyttää muita vuosia heikommalta. Myös vuoden 2012 laskennallinen palkkakor-
jaus vaikuttaa sen verran, että vuosi näyttää todellista huonommalta.   
Laskettujen tunnuslukujen perusteella ja tuloslaskelmaa tarkastelemalla voidaan todeta, että 
Lumingerien kannattavuus on erittäin hyvällä tasolla. Oikaistusta tilinpäätöksestä laskettujen 
tunnuslukujen mukaan vuosi 2011 on ollut muita vuosia heikompi, mutta kuitenkin kannat-
tava. Yritys on ollut kannattava myös vertailtaessa tuloksia Yritystutkimus ry:n laatimiin oh-
jearvoihin. Lumingerie on siis hyvin pystynyt liiketoiminnan tuotoilla kattamaan kaikki liike-
toiminnan kulut. Laskettujen tunnuslukujen perusteella näyttää, että Lumingerie on toimi-
alaan verrattuna huomattavasti kannattavampi. 
Lumingerie on myös vakavarainen yritys. Yrityksen taseita tarkastellessa voidaan huomata, 
että sillä on omaa pääomaa suhteessa enemmän kuin vierasta pääomaa. Lasketut tunnuslu-
vutkin kertovat, että yritys on erittäin omavarainen ja sillä on vain vähän velkaa. Myös Yritys-
tutkimus ry:n antamien ohjearvojen mukaan pääomarakenne on erittäin hyvällä tasolla. 
Omaa pääomaa ovat kasvattaneet kertyneet voittovarat. Toimialan mediaanin tilanne on 
päinvastainen – omavaraisuusaste on heikko ja velkaprosentti on kasvanut tarkastelujaksolla 
hyvästä tyydyttävälle tasolle.  
Yrityksen maksuvalmiudesta ei saada tarkkaa kuvaa pelkästään taseesta laskettavista tunnus-
luvuista. Kassavirtalaskelma olisi antanut tarkemman kuvan rahojen riittävyydestä, koska se 
mittaa tulorahoituksen riittävyyttä maksuvelvoitteiden hoitamiseen tilikauden aikana. Tasees-
ta lasketut tunnusluvut ovat maksuvalmiuden osalta hyvällä tasolla. Suunta on ollut laskeva, 
mutta kuitenkin säilynyt hyvällä tasolla Yritystutkimus ry:n ohjearvoihin verrattaessa. Toimi-
alalla maksuvalmiutta voidaan pitää tyydyttävänä. 
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Tunnuslukuanalyysin perusteella voidaan todeta, että Lumingerien kannattavuus, vakavarai-
suus ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Lumingerien tilinpäätöksiä tarkastellessa voidaan 
huomata, että yritys onkin kasvanut vuosi vuodelta. Yritys on pystynyt kehittymään ja kas-
vamaan jatkuvasti, vaikka Suomessa on eletty taantuman aikaa. Lumingerien kasvusuunta 
näyttää hyvältä. Vuoden 2013 ensimmäinen neljännes on kuitenkin näyttänyt koko kau-
panalalla heikolta. Kaupan alalla myynti- ja liikevaihtoluvut sekä suomalaisten ostovoima 
ovat laskeneet rajusti ja ajaneet kaikkia kaupan aloja yhä ahtaammalle. (Karhunen 2013, 5.) 
Tulevaisuus näyttää, miten suomalaisten ostovoima vaikuttaa Lumingerien liikevaihtoon. 
Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen ja onnistunut prosessi. Kiinnostuin aiheesta 
tilinpäätösanalyysin kurssilla. Kiinnostusta aiheeseen lisäsi se, että tilinpäätösanalyysi tehtiin 
tutulle yritykselle. Teoriaan syventyminen antoi hyvän pohjan tilinpäätöksen oikaisemiselle, 
tunnuslukujen valinnalle ja niiden tulkinnalle. Teorian lukeminen ei ollut yhtään puuduttavaa. 
Uutta tietoa tilinpäätökseen liittyvistä asioista opiskeli mielellään. Tunnuslukujen laskeminen 
ja tulkinta oli mielenkiintoista. Tuloksien taustatekijöitä oli kiinnostava tutkia. 
Opinnäytetyön olisi voinut suorittaa niin, että kaikki kirjausvirheet vuosilta 2008 - 2012 olisi 
korjattu ja siirretty oikeisiin kohtiin tuloslaskelmassa ja taseessa. Kassavirtalaskelma olisi voi-
tu tehdä korjatuista tilinpäätöksistä, jolloin tulorahoituksen riittävyyttä olisi pystyttä tarkaste-
lemaan.  
Saavutin omat tavoitteeni. Opinnäytetyön aikana opin paljon lisää yksityisen elinkeinoharjoit-
tajan tilinpäätösanalyysistä. Yllätyin, kuinka paljon kirjanpidollisia asioita opinnäytetyö toi 
mukanaan. Vaikka kassavirtalaskelma jäi opinnäytetyöstä pois, olen tyytyväinen siihen, että 
syvennyin Lumingerien kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Pääsen myös tekemään yhteistyötä 
Lumingerien yrittäjien kanssa. Tutkimme yhdessä kirjausvirheitä ja teemme tilikauden 2013 
tilinpäätöksen yhdessä. Yhteistyö toimeksiantajan kanssa opinnäytetyön aikana oli antoisaa.  
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